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CONDE DE P I N T O - & C . 
DEL CONSEJO DE ESTADO DE SU MAGESTAD. 
ñdnes Homines , natura defderant Jcire. Ariiíot;̂  
Todos los Hombres, naturalmenteMíí^ 
deíTean laber. No puedo negar Ex-
cellentifjlmo Señor, que en el largo tiem-
po de mi ociofidad , llevado defte 
natural deíTeo^he tenido por mi ma-
yor divertimiento y plazer, el eítu-
dio de las buenas Letras. De aquí 
nació el motivo de efcrivir algo pa-
ra los Sab¡os; porque fegun Salomón ; Audiens Sapiens Prov. ^ 
fapientior erit: E l Sabio oyendo ferá mas fabio. Hablo de 
la verdadera Sabiduría, cuyo principio es, el Temor de 
Dios, y fon locos y necios aquellos, que la defprecian. 
Timor Domirii frincifiumfapitntu. Sapienttam atque Do¿iri?iam idemv.ft 
Stuln depciunt. Efta Sabiduria confifte en el exercicio de 
la Virtud Moral, y Chriftíana. Los muy verfados en las 
Sciencias, podrán Uamarfe Do¿tos; pero ninguno pue-
de fer tenido por Sabio, fin haver hecho grande eftudio 
en la Doótrina Moral, De Doótos es el hablar y diícurrir 
bien, y con propriedad de todo; Pero el obrar bien , y 
fer dueño de todo, y de fi raefmo ; es particular prero-
gativa del Hombre íabio. Aíelior ejl Fuer pauper ( f fapievs, Eccíeí- 4« 
Rege fene & Bulto. Mejor es un M090 pobre y fabio , queverf' 134 
# z un 
un Rey viejo y loco. L o qual fe puede veer en efta pe-
queña Traducción del Enchiridwn de Epitfeto, qnc ha tan-
tos íiglos que peregrina por el mundo, en diverfas Len-
guas, pero fiempre en trage de Gentil, hafta ahora, que 
he procurado enfayarme, en hazerle Chriftíano, 
L a Dodrina es alta, y poco ufada;mi intento pio^du-
dofo el acierto en efcrivirle yo, pero río en dedicarle á 
V . Excellencia cuyo genio es tan incomparablemente 
gnmde , que no íatisfecho con la feriofa é importante 
carga del govierno Politico y Militar, emplea las deío-
cupadas horas del dia en el exercicio univerfal de todas 
fciencias , guftando de tener cerca de í i , períonas con 
quien conferir,y aquien enfeáar lo mucho que íabe,los 
quales pueden publicar ingenuamente efta verdad. A-
qui veerá V» Exceüentia á Epttfeto Chriftiano, Philofopho, 
Pió, Gortefano^MagnanimOjBenigno,Sociable, Valien-
te, Conftante y Humilde:y finalmente, con todas las 
Virtudes proprias a los efpiritus generofos. Elprefente 
(aunque pequeño, por fer mioj es lo mas que puedo of-. 
frecen y lo menos que V . Excellencia merece, &c. 
M O -
M O T I V O 
D E S T A 
V E R S I O N -
A viéndome dado á la leítura de los Libros de la Phi-
lofophia Moral, la efcogi por mi principal eftudio, co-
mo el mas importante á la vida Humana, y á la £fpi-
ritual. He leydo fobrc efta materia, á Platón , Plutar-
co, Séneca, y el Enchiridion de Epióleto : y el ultimo 
me agradó mas que los otros,por (ii brevedad y por fu 
fuerza, y fer como un com pendió importantiffimo de 
toda la Philofophia Moral, muy conforme á la Doótrina Chriftiana, en 
loque toca alexerciciodelas Virtudes Morales: Aííi lo declara San Ge-
rónimo en el Capitulo lo. fobre Ifaias, hablando de la Do¿trina de los E -
ftoicos. Stoici noJlrodo¿matíínpleri/que concorJant. Los Eftoicos en muchas 
colas concuerdan con nueftra Doctrina. Judo Lipfio en el Libro primo 
de fu Manuduccíon ala Philofophia Eftoica , diíTertacíon 17. dize fobre 
eftas mefmas palabras lo íiguicnte. Concordmt ? itet. Et quod /equitur, oceulté ad 
nojlrum Dogma,& adpietatem duemt. Sinefuco dicam> mth{ eJteniffe. Concuerdan? 
(i; luego íiguefe,que convienen á nueftra Doétrinajt á la Piedad. Sin fin-
gir, diré,que aflime ha fucedídó. No fe halla quexpiáteto aya eferito , 
porque quifo mas enfeñar obrando , que eferiviendo. Arriano (que fue 
Maeftro del Emperador Antonino Pio,y Difcipulo de Epideto:) facó i 
luz efte Enchiridion ^ y Simplicio le comentó en Griego: Policiano , y 
Wolfio le hizieron Latino. 
Défpues le han traducido en Romance Cañel lano, el Maeftro Gon-
zalo de Correas, y el Maeftro Francifco Sánchez délas Brozas , á quien 
figuió doctamente Don Francifco de Quevedo en Verfo, con peníamicn-
tos y conceptos propriamente fuyos, fin apartarfe en nada del Original,co-
mo el curiofo podrá veer. E n Francés le han traducido: Moníieur du 
Vair, de Bougliers, du Boileau, y du Menagc: la Verfion Italiana no la 
he vifto. Confieflb , queno me defanimaelveerme preceder de tantos 
Hombresdo£t:os,y eruditos en la Traducción, que(fegun mis flacas fuer-
zas ) voy haziendo deRe Enchiridion. Affi le llamó Arriano. Y en Grie-
go quiere dezir, Arma corta, ó Daga,y loes contra los Vicios. ^ Otrosle 
llamaron Manual. Y o le dexo fu primer nombre. Efcrivile para exer-
citarme en Doélrina, á que naturalmente me inclino. Tengola por muy íw proemt 
provechofa,fi quien lasdeíreafcguir,prefuponequeha de preceder lagra-E^>^ 
cia de Dios, fin la qual nadie puede obrar bien alguno. A cada Sección 
añado mi fentimiento , nocomogloífa ni commento, fino como eníayo 
que hago en las máximas de mi Maeftro. 
^ j No 
No para enfenar, fino para probar mis fuerzas, y perficionarme en ííi 
Eftudio. 
Dcíte mifmo Autor han ufado muchos y muy grandes Varones Chri-
ílianos, de que me fuera muy fácil hazer Catalogo* : Pcrofolo diré (por 
abreviar) lo que Jufto Lipfio en el lugar citado. Etaudio , magmm iílum 
Carolum Somm^um (ft'wpey facra purpura, Virtutemáximeclarum) [¿pe fajfam 
EptSieñ fe libris motum, tsr monitum, ad contemptum rerum humamrum , & ad 
Amorem D'tVtnarum Jtenijfe. Oygo, que el gran Carlos Borromeo (illuftre 
por fu Linage, por la fagrada Purpura^ principalmente por fu Virtud ) 
confefso muchas vezes que movido, y amoneftado por los Libros de Epi -
¿teto, llegó al menofprecio de las cofas Humanas, y al amor de las Divi-^ 
l a Doctrina en íi es robuíta y varonil. Por concluíion repetiré (en ñas. 
favor de lo que digo) las mefmas palabras que buelve á dezir Lipfio fo-
breefteEnchiridionjen el Libro citado, Differtacion 19. in fine. Tironem 
aliquem & rudem ^ens iPhtlofophUy Vtx affictat^aut Mngat: profteientem y aut 
prolfeBum incredihile eñ quam excitet, w cüm pungat ubique, tamen etiam 
deleBdt. Genm íliti conci/umy ̂  fuElum eft , tsr quod indolem fuhkanei Ser-
monis habef. fed doBa interltenmt ftpé , femper falutam^ non efl , qui 
honatn mentem magis aut trahat, aut formet. Ego Senecionem illum numquam 
lego, nlft cum interno animi motu : &r quod Homero proprium, pluris faao, cum 
relegoJemperut noltum, ajrcumrepet'fbirepetendum. Idem fac^gratiammonitorihít' 
hehis, majorem iñi T>oHom Vale. Quiere dezir; que efta Doctrina á penas 
mueve, ó coca al principiante y rudo en la verdadera Philofophia^ pero es 
increible, quanto excic^al que va aprovechando, y al que eftá adelantado: 
y con fer toda picante,es coda deleytable. E l genero del cftilo es conciíTa, 
y quebrado,y á manera de hablar de repente- pero muchas vezes mezclado 
de cofas doá:asay fiempre de faludables. Ninguno atrahe mas, ni forma 
semem mejor un buen entendimiento. Yo nunca leo á efte Senecion fin movi-
p'anie Q.^iento internodclanimo. Y como á Homero, quanto mas le leo, mas Ití 
vaor del eftimo, y fiempre como nuevo; y quando le repito, le juzgo mas digno 
tiempo d e ¿ t repetido. Has lo mifmo,y darás gracias al que te amonefta,y mayores 
Nem» i r ' \7 1 '* 4 al que te cnlena. Vale. 
Oygamos loque dizePlutarco (in Cleomene) en favor de la Doftri-
naStoica. HabetStoicadoHrinayftin magmm ts* acremnaturam incidit, aliquid 
lubricum ts* anceps: ft autem cumgraVt & miú ingenio temperetur¡magnos impetm dat 
ad Verum bonum,*? Virtutem. Siladoótrina Eftoica cahe un natural agu-
do, y penetrante, tiene algo de obfeura y peligrofa:pero fi (¿templa con 
un entendimiento grave y blando-, mueve impetuofamentc al verdadero 
bien y ala Virtud. 
AD-
A D V E R T E N C I A 
A L 
L E C T O R 
Onjiderando, qum póco recebidos fin y de 
los Hombres Públicos y de Corte y los L i -
bros de Devoción, por fer los mas deüos 
e/critos para Perfinas Religtofas,y retira-
das, o con intento de Üamarlas al retiro,y 
andar por efla ra&on, la Virtud como de-
serrada, defconocida, j poco prafí'tcada de 
los Hombres del figlo. He querido facar a 
luz.ejiebreve Enchiridion deEpióte-
to, con Enfayos de Chriíliano. Las Secciones, fon las mef-
mas y que he hallado traducidas de Simplicio, y he f lu ido el Or i -
ginal, quanto me ha Jido pojjible, varundo algunas frafis , pero m 
el femido principaL He añadido los Bnfayos, como para introducir 
un genero de Devociony tan factl a entender, como difficil de repro-
bar. Adenos curiojidad he puefio en el adorno del ejlilo, que en 
la claridad y llaneza de la Doéfrina. Aías he procurado el pro-
vecho, que la oftentación; el buen exemplo, que el aüm. No te en-
cargo la Leffiura, porque U Aíateria tiene fu recomendación por [ i 
mefma. Solo te adviertoy que leas con prudencia, y cenfmes con mo~ 
defltaefios Enfayos ̂  por fir ajeno y no miólo m AS y lo mejor que 
hay en ellos: T podra fer que culpesy lo que no entiendes : o que cen-
furesy al que conocidoy juzgaras mas dtgno de approbacion y reveren~ 
ciay que de tu indi/creta corrección. Bi/iay que no negándote, que lo 
he ejcrito con ayuda y confejo; te confiejfoy que no foy el duthorm 
Quien prefume corregir. 
Debe bien confiderar y 
Qjae fue fiempre el cenfurari 
Mas f á c i l q u e el efcrivir. 
P A 
P A L A B R A S D E E P I C T E T O . 
T Enia ordinarimente en ¡aboca ejlds dos <Palahrasy€nqtíefe xefumetoda fu ©oñmw: Suftine, Se Abftine-.Sw/^jy Ahjlente\ a cuya confideracion me 
farecio hâ er ejlos Vérfos. 
E Tífieto ha comprehendldo, Todas las reglas diftintas, 
E n dos Palabras fucintas 
De abñenerfe,yrer fufFrido, 
E l que fe vee perfeguido, 
Sin culpa-, no ay que temer, 
Que padezca, en no querer 
Al agravio refiftir-. 
Porque el que fabe fuffrir, 
Nunca puede padecer. 
E n dictamen tan profundo, 
Según de Epi¿teto infiero j 
E l fuffrir, es do primero 
Abllenerfe lo fegundo. 
Dueño puede fer del Mundo, 
E l que efta regla mantiene j 
Que aunque un Rey fu parte tiene, 
De que es dueño^nunca v i , 
Que fuefle dueño de fi. 
Como lo es, el que fe abftiene. 
Por ello eltrifteque cfpera, 
E n los bienes de fortuna. 
Sin que tenga cauía alguna, 
Neciamente defefpera. 
Pero aquel queconfidera, 
Que en el güito, ni el peíar, 
Nunca el tiempo ha de parar 5 
Vee, quan poco puede haver, 
E n el malo que temer. 
N i en el bueno que fiar. 
Siempre ferá, certifico, 
( Y el negarlo, es por demás) 
Pobre, él que defléa mas, 
Y él que no deífea, rico. 
Y quandoefteexemplo, appüco, 
A un pobre, que eftá gozólo, 
Y^á un avariento medroíb, 
Mal contento con fu eftado j 
Le tengo por defdichado, 
Quando al pobre por dichofo. 
Y pues llego á averiguar ̂  
Sin que duda pueda haverj 
Que es menor dicha,el tener, 
Que el íaber, no deífear. 
Sepafe el hombre templar, 
Gon tener bien entendido, 
Que del defleo opprimido, 
Muere el rico, aunque le fobrej 
Y vive contento el pobre. 
Que al defleo harefiftido. 
Libre de aqueíte tormento , 
Sigue el Sabio la Virtud 5 
Siempre rico defalud, 
Nunca pobre de contento. 
A qualquier entendimiento, 
Haze fuerza efta verdad j 
Masipor vicio, ófloxedad^ 
Nadie iquiere el defenganos 
Y aííi todo nueftrodaño, 
Confifte en la voluntad. 
Si un Philofopho Pagano . 
Tanta dicha nos promete; 
Quien ferá, el que no la acete, 
Con la gracia deGhriftiano? 
E l pedirla eftá en tu mano, 
Para obfervar con effeto, 
Eñe inftituto perfeto, 
De un Gentil (por fudefgracia) 
Pues que aquel, que da la gracia, 
Promete mas, que Epióteto. 
L a voluntad hade fer , 
L a palma de tiueftra gloria ^ 
Pues confifte la Vitoria, 
Solamente en el querer. 
Qüalquiera podrá vencer, 
Quando fus defleos mida, 
Y de fu paflion rendida, 
Vendráá merecer Ja palma-
Y efto importa mas al Alma, 
Que los bienes deña vida. 
EN. 
E N C H I R I D I O N 
E P I C T E T O 
G E N T I L . 
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N C 
operayoo* 
S E C C I O N I 
A y ciertds cojas que dependen de nofotros me/mos j 
como la Oprnton* la Inclinación 3 los Dejfeos ^ la 
Awrfíon^ y {en una fola palabra) todas me fitas 
operaciones* Otras hay también , c¡ue no dependen l 
como el Cuerpo* Us Riquezas, la Reputación * los 
Imperios 7 y finalmente todo aquello9 que no es de me* 
E N S A Y O P R I M E R O . 
E N cfta primera Sección, divide Epi¿teto todas las cofas generalmente, en proprias, y ajenas. Las proprias llama todas aquellas que cftán libremen-
te en nueftro poder,fin que ninguno pueda impedir, ni eftorvarnos el ufo de-
ltas : y eftas fon todos losados y obras del efpirku, el qual de nadie (por podc-
rofo que fea) puede fer forzado fin la voluntad de fu dueño. Las agenas, (bn el 
Cuerpojas Riquezas, y todos los demás bienes exteriores del Mundo, que fe lla-
man eftrangeroŝ agenosj por depender todos ellos de agena voluntad. Y el 
que leyere eftas Secciones, (aunque Etnicas) prefuponiendo la gracia de Dios, 
que no fe niega á ninguno,quc de corazón la pida: y nivelándolas con la Intro-
ducción á la Vida devota del efpiritual,do¿Í:o y Sanco Varón Francifco de Salas, 
Obifpo de Ginebra:) hallará en la Philofopbia Pagana gran camino andada 
para la Virtud. 
S E C ^ 
E N C H I R I D I O N D E E P I C T E T O 
S E C C I O N I I , 
L O que depende de nojbtroŝ  es libre por /u naturaleza^ j l no puede fer impedido, ni forz**do de ningún Hombre mortal l y 
al contrario, lo que no depende de mfotros ; es fervil, defire* 
ciabíe y [meto al ageno poden 
E N S A Y O S E G U N D O . 
/ 
L A Razoa fola es libre en elHombré,y la puede llamar propriamctue fuyaí pues no puede fer forjada ni opprimida de algún poder humano: Es un 
bien interno,en que confifte coda nueftra felicidad. Y todos los externos fon 
bienes aparentes, dependientes de ageno poder y fujetos á continua mudanza» 
S E C C I O N H Í . 
Ccuerdate pues, que fi juzgas por libres y mjo, lo quedefuna^ 
turale&a es fervil y fugeto a l poder ageno; aecuerdate ̂  digo ; 
"que hdlaras muy grandes inconvenientes, y te geeras confufi 
Ír( todos tus definios, y expueño a mil moleflidé^ y al fin aecufarás ¿ 
los Vio/es, y a los Hombres de tu infortunio. T f i al contrario creyeres 
Jer lüyo , filamente lo que de verdad té pertenece; y que fépas confiderar* 
como externo o ejlrangero* lo que en efeéío lo es; ajfegurate, que nada 
fer a capaz* ni bañante para defviarte, de lo que te havras propuefto de 
hazjer: que no emprenderás cofa alguna de que te pefie : que no aecufaras* 
m murmuraras de nadie: que ninguno te ojfenderá: que no tendrás ene-
migos, ni padeceros ¡amas un mimmo dejpla&er. 
E N S A Y O T E R C E R O . 
Randes promeífasfon lasdeftaSección,pero tan feguras como grandes. A 
J " nadie cree el hombre, mas firmemente que á íi mefmo; y de nadie es enga-
ñado, mas fácilmente que de íi mefmo: de donde nace que(movido el appctico 
de un obgeto, tan engañofamente appetecibIe,como poco exam¡nado,y menos 
conocido:) fuelta la rienda á los defleoSjá quienes figue immediatamente la Es-
peranza^ á la Efperanza la Preteníion,hafta alcanzarlo que poíreido,no fátis-
faze,y negado dcfefpera. De aqui procede,el murmurar contra DioSjy loshom-
bres,de la mala fortuna^ fiendo la culpa de todo,1a faifa y engañada opinión. E l 
que maduramente cpnfideraj fabiamentc refuelve. E l que confulta con la razón, 
cía-
COÍSÍ E N S A Y O S D É C H R Í S T I A N O , | 
cHramente advierte lo que hay de buenOjó demalo,en los obgetos; de verdá-
dero o falfo en la Opinión: Y guyado deftc Norte^evita las borrafcas y tempe-
ftadcs de las ciegas PaíTioncs; y llega al Puerto deffeado de la verdadera Tran-
quilidad, donde no alcanzan los acometimientos de los Emulos^ el odio délos 
Enemigos, ni los agravios delosperfeguidores! 
S E C C I O N I V * 
í de fie as pues tan grandes bienes $ pibe que no hafta defedrlos irte* 
diammente para obtenerlos¡[im que conviene evitar del todo> algu* 
nos cofas ; j privarte de otras por algún tiempo, jorque fi { no 
Contento con lo que pofíees*) tienes ambición de entrar en cargos*y de amon-
tonar Riquezas; aecuerdate, que perderás abfolutamenté lós medios ver-
daderos de adquirir la libertad, y la felicidad^ y tdmhlen podrdfin 
que quedes fmfirado de lo que pretendes con tantapaffion* 
E N S A Y O Q ^ U A R T O . 
H Uye el hombre déla luZjdelarazo^y fe dexallevar de fuspaííiones a lili abyfmodc tinieblas: y como ciego que quiere juzgar délas colores que no 
veejíipprueva y figue las opiniones que rio entiende. Quien fe contenta, con lo 
que goza y poffeê  nd le haze falta lo que otros deífean, y no alcanzan. Procura, 
merecer: y íi has merecidoj pretende el judo galardón^ pero fin anfias ty vee-
ras, que aunque no alcanzes lo que pretendes, no podrá falcártela dulcey anta-
ble T r anquí .que propnamente es tuya. 
S E C C I O N V* 
Q Vando Je te ofrece algún obgeto enojofo? acoflumbrate k dezát éri t i mejmo > que no es lo que parezj ; Jim ma pura imaginación. 
Quando havrás hecho ejla rejlexion > examina lo que puede Jer̂  
y firvete de las reglas queja tienes para eflo. Con(jdera, f i es cofa que 
depende de t i ; porque Ji no depende* dirás, que no te toca* 
E N S A Y O Q U I N T O * 
POderJo que fe quiere no es concedido á todos i más querer lo que fe puc-de,no fe niega á ninguno. Huir, ó temer eldefaftre inevitable^ es poco fa-
ber: tolerarle; esconftancia; pero falirlc al encuentro; es fuma perfección. No 
quieras por ignorantejpadezer toda tu vida,puesexercitando eftasreglas,podrás 
vivir fin padecer. No attiendas ala difíicuitad,finoá tu emienda. E l Antido-
a % ior 
4 E N C H I R I D I O N D E E F I C T E T O 
to, no cura del veneno fin alterar el cuerpo: ni cu Tañarás de cus vicios , fin 
alterar tus coílumbresj fin examinar por eftas reglas,tus faifas y enganofas opi-
niones^ y finalmencCjfin dominar tus propriaspaflionts, cuyo imperio eftá en 
tu voluntad, mediante la gracia de Dios. 
S E C C I O N V L 
A Lfoterte, que el fin del dejfear, es obtener lo que Je dejjea; y el fin de ta averfion* es huir, de lo que fe pretende evitar. T coma 
es defdichado el que fe vee fmfirado de lo que dejfea; affi es mife** 
ralle¡ el que cahe en lo que mas pienfa evitar. Por lo qual j i tienes a-
wrfion filamente de lo que depende de t i {como 1$* faifas opiniones) affe-
gurate que no caberas jamas en lo que aborrecesm Fero fi tienes averjion 
de lo que no depende de t i (como de las enfermedades, de la Muerte 3 y 
de la Fobreja;) no dudes que feras miferable* pues que ñolas puedes 
evitar, y que has de caber infaütblememe en eüas* 
E N S A Y O S E X T O . 
GRandeignorancia arguye, el querer evicar los infortunios inevitables ; el tolerarlos grá conftancia. De que te Grve huir, d^ lo que no debes huir?De 
que ce firve padecer con impacíencia,lo que puedes no padecer , fuffriendo coa 
generofidad ? De que te firve temer la enfermedad^ fi la falud no eftá en tu ma-
no ? De que te fi rve,aborrezer la pobreza j fi no eftás feguro de no caher en ella? 
Y finalmente, de que ce firve el efquivar la muerte; fi es penfion inevitable de 
la vida ? Ea \ dexa ya eflas faifas opiniones, y afpira á la perfeéta tranquilidad : 
Efperacon paciencia, y fuffire con valor, y ferás dueño de la fortuna. Conferva 
la falud quando la tiencs,y accepta la enfermedad, quando te viene. Sabe fer ri-
co como fi huvieras de fer Pobre; y fabe fer Pobre fin defleos de fer Rico. No 
temasla muerte, ni la defsécs; mas vive para que ce halle prevenido á todas ho-
ras. No eslamasdichofa vida la mas larga-, fino la mejor vivida. L a muerte 
para todos es la mifma; pero no la Vida. E l premio no fe da á los años, fino á 
las obras. Que aprovecha una larga vida, fin emienda ? Baftate el vivir poco íi 
vi ves para bien morir: yfi vives mucho^on el mifmo fin-, ferá mayor cu gloria. 
S E C C I O N V I I . 
S I quieres [er dichofo] nunca repugnes 9 a lo que no depende de t i ; mas transfiere todo tu odio , contra lo que refifie a U naturales de 
las cofas 9 que dependen de tu libertad. Demás deflo no defees , 
por 
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O j 
por ahora nada con-paffion, porqueJi dejjeas cofas que no dependen de ti$ 
es impofjible, que no te <veas fru(irado \ y ¡ i deseas las que de t i dependen̂  
advierte que no ejias h^ftantemente inftrmdo de (oque es necejfariojara 
dejfearlas honefiamente. Por lo qual> - fi quieres haẑ er bien3acercate a 
ellas* de manera que puedas retirarte quando quieras. Pero todo ejlo fe 
ha de hazjpr con medida y difrecton* 
E N S A Y O S E P T I M O . 
LA mayor difficultad de todas las cofas grandes j eftáen Comenzarlas. E l que empieza con refolucion^eftá muy cerca de acabar. En efta Sección 
habla el Philofopho con los principiantesvy para moderar la vehemencia de fus 
defleos,les dize: que no defséen de ninguna manerajlo que es ajeno, ó que de-
pende de agena voluntad. Y que quando defséen lo que es proprio, ó que cftá 
en fu mano^ lo hagan con tanto recato^que puedan faíirfe á fuera, y retiraríc fin 
arrefgar á perder la libertad, y tranquilidad de efpiritu. Para codo íoqual , da 
por regla la Prudencia y la Difcrecion-, Virtudes que no fe adquieren fin el E -
fludio y laExpenencia,quanto masChriftiana, mas fegura. 
s E G c i o N V I I I . 
E L verdadero medio de no ejlar fugeto a turbación ¡ es conflderar las cofas que fin de meBro Cufio ^ o de mefira Vtilidad y o 
de aquellos que amamos ;como eüas fin en fi me [mas. Hafe de co-
menzar el examen, por las que importan menos: Por exemplo. Quando 
manejas una oüa de barro, pienfa que es una olla de tierra la que mane-
jas 3 y que puede quebrar fe fácilmente: porepue habiendo hecho efta re* 
fieccion, fi a cafo (¿ quebrare, no te caufara alteración. A f i mefmo 1 
fiamas tu Hijo, b tu Aíuger; aecuerdate que es mortal lo que amasz 
y por efie medio te libraras del impenfado fobrefalto, quando la Muerte 
te los arrebate* 
E N S A Y O O C T A V O . 
LOscxerciciós de la Mocedad,habilitan los Miembros paralas acciones de la edad V i r i l : quien temprano los comicnzajfe halla robufto temprano: 
pero él qLue los defecha, nunc a ferá Varón fuerte. E l primer excmplo defta Sec-
ción, fea para el exercicio de los principiantes 5 quedélpaíTaránal fegundo , 
quando fean mas exercitados. 
3 S E C 
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S E C C I O N I X . 
A Ntes de emprender algma ohra> examimla muy bien. Si te hai rejuelto de t ra l baño] antes de partir , reprefentate todos los in* 
convenientes que fe figuen de j r a l bañoe E l echarfi aguas loi 
unos a los otros: el empujarfe para tomar mejor lugar : el darfe Vayas: 
y el perder los Vefiidos. No dudes, que executaras muy feguramente la 
que emprendes y fi di&es en t i mefmo : quieroyr a l baño , pero también 
quiero 'obfervar el modo de v iv i r i que me hepropuefto. Sigue efia má-
xima en todo lo que emprendes • porque por e[le medio, fi te Jucede algún 
inconveniente, o alguna defgracia bañándote^ te bailaras todo rejuelto, y 
dtras: No he venido aquh Jolamentepara bañarme > fino también hé 
venido con re/olucion de no hazjer nada contra mi modo de v iv i r , et 
qual no obfervaria, fi fujfriejfe con algún pefarj o dejjplazer las infilencias 
que aqm Je commeten* 
E N S A Y O N O N CX 
L A variedad de los Exemplos no varia la Doétrina. Lo mifnio qac Ep¡¿lc-toconlideró delbaño?puedo yocoñfiderar de la Corte , y de las demás 
Lompañia5,en que me hallare, donde fucedeíi los mifinos inconvenientes que 
en el baño. Puedo hazercon^o todos, y pénfar contó pocos. De todos es mi 
exterior, communicaréle á todos, pero mí inEerior(que es abfolucamente mió) 
relervaréle paramimefmo. Si alguno piertfa injuriarme motejándome ^ en mi 
mano eftá defpreciar la Injuria fuffríendola. E l agravio, no es dequien le haze, 
fino de quien le pienfa recibir. E l embidiofo no me embidia á mi,fíno á fi mef-
mo : fácil es de fuffrir el maldiciente, á quien no difte caufa de maldezirj y fi la 
diíle, corrígete. jSluncatealcanzará,quien teperfigue, fi te hazes fusrte en ti 
mcfmo. Huyedelasopiniones vulgares, porque fi lasfigues, yrás fiempreer-i 
rado de opinión. Nofonlas mejores, las que figuen muchoŝ  finólas mas ver-
daderas, y que figuen pocos. Finalmente, él que no fe hallare harto refuelto á 
exercitar eftas reglas, perderá íu tiempo en la leéturadefta Dodrina, que pide 
mas obras que palabras. 
S E C C 1 O N X . 
jVJT ̂  fon id* cof^ j ^ ^ Atormentan ¿2 los Hombresifino las opl* 
niones que Je tienen deltas: Por exemplo: La Muerte no es un 
mal [bien confiderado) porque [ i lo fuera ; la havria parecido ¿ 
Sócrates > como ¿ los demás Hombres. No, no; la opinión faifa que 
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A Ñ O . ? 
fe tiene de la Aíuerte^ U hazjs terrible. Por lo quah qumdó nos ha* 
llamos turbados o impedidos, debemos echar la culpa i no/otros me fiaos $ 
y ¿ nuejlras opiniones. 
E N S A Y O D E C I M O . 
E N vano fe atormenta, el que ignora la caufa de fa mal. Lá mayor párté de las coías que nos moleftan y afligen^ no es por ló qüe ellas foñjfinó pór 
lo que ánofotros nos parecen. Viftas fon unas , y examinadas otras. Dezimos 
que la Muerteesefpantofa^porque la imaginamos tal, no porque lo fea* Dkas^ 
que nos priva de la vida, que es el mayor bien de los bienes naturales^ y cómo 
todas las Creaturas naturalmente deflcan la confervacion de fi mefmasj huyen 
l a deftruccion de fufer,por no vecrfe.privadas de tanto bien : poreíTo el Hom -̂
bre aprehende la Muerte,como un mal terrible, y elmas terrible de todos los 
males. Junrafe á efto, el fer grávitíima la pena del Peccado, á que figue la Eter-
nidad: y el no faber (mientras fe vive) íi hadefer dichofa , ó defgraciada k 
Muerte,caula efpantoá quien bienio confidera. Confieflb, que todo efto es 
terrible: pero puedes vencer el temor mediante utia Fia y Ghriftiana refolü^ 
cion, defpreciando la vida por amor del que tejía dÍQj como hizieron los Santos 
Martyres (que ayudados y fortificadoscpn la gracia Divina) eftimavan U 
Muerte, conociendo que era tranfito para yr4 gozaí de mejor vida. Bien 4íl 
dixo San Pablo. C«/ífOíî /oWv &ejft Chrijlo. D̂ SSÉO SER DESATADO ^ v 
ESTAR GON CHRISTO. Temes la Muerte?ea v^nó'íemes,lo que no puedes evi-
tar. Temes ló que fefigue a la Muerte ? corrige k vida,y no teedrás que temer. 
De que íirve deíTear la vida /fila mas larga nad^fquita un átomo de la Eter-
nidad. Mas razon hay para temer la:!ñda,que la Muert í : porque aquella eflá 
fugeta á todo mal, y aquefta pone fin á tqdos los ínales. Si quieres morir refuel-
to-, fabe vivir reglado. E l mal que aprehendes no cftá en la Muert^ fino en tu 
mala vida. Muda de col^pbres,y7rQu4arás de optó^ la Muerte ^ 
amable,y no terrible : y fi hicieres Ib contrario^ culpa tu faifa opinión y tu mala 
vida, y no ala Muerte. % • 
S E G C I O N ^ X l 
E ignorante y brutal^c^^^Mlprn^ é t r Q s $ j f a mferitá.' A * 
qml que fe culpa a fi pteJmQ d? iqjortmno JC cornlenzA ¿ en-
trar en el :amim de la SMidn^a t P.?ro:elr. que . ni Je aecupt * 
ni A otros > es perfeStamente febifr 
E N S A Y O l í 1SI D E C I M O* 
L quexart^ de tu proxinio en tus miferías^fok firye para arguírte á ti t̂ flfcpp̂  
de ignorante-,pues qüexandotejnofales de mifcrable. Quexartede timefmo E 
• 
S E N C H I R I D I O N D E E P I C T E T O 
en tu infortunio, es cordura y feñal de eftar ya muy cerca de entrar en el cami-
no de la Sabiduría. Pero él que de fi, ni de otro fe quexa; es perfeélamente fa-
bio. Efte es el puntode la verdadera Tranquilidad , que debes deflear íbbrc 
todos los bienes humanos. 
S E C C I O N X I I , 
N O te alabes jamas de ágenos excelencias. Si m Cavallo fu-diejfe dezJr qm es hemofo, en fu boca feria tolerable. Pero quan* 
do te alabas de tener m hermofi Cavallo, /abes lo que haz¿s ? te 
alabas de lo que no te pertenece. Que es pues lo que es ttijot el ufo délo 
que eña a tu vifia. For ejia raZ*on9 ( i miras las cofas conforme a fu 
naturalez*a> } juzgas deüas como debes; entonces te es permitido gloriar* 
te en eüas, porque te alegras con m bien que pojfees efectivamente. 
E N S A Y O D U O D E C I M O . 
Reciatfe de fer Noble, fin cumplir con las obligaciones de Noble; es prc-
ciarfe de Viftudes agenas, él que vive ageno de toda Virtud. Blalbna el 
Rico de fus riquezas,ufando mal dellas^ y eftima por bienes , los qüe le cauían 
ioínitos males. Alcgrafe el AYarienco, con la viílade fus Theforos , fin gozar 
ddlos, y tiené por dicha fu mifcrablcEfclayicud. Salgamos yáde nüeftrascie-
gas opiniones: fea elnoble ViirttiióS)5 Ó el Virtuofo eftimado por Noble. Sepa 
el Ricé dlftribuirbieti fii haziendaj ó tengafc por Pobre. Sepa el Avariento go-
zar honcñámente de fus ThcfortíSj 6 reconozcafe por miferablc. Entonces le 
ferá permitido á cada ̂ ño dé glódirfe. E l primero en d exercicio de la Virtud s 
el fc^ündóen el büenufó dei la Riquezai y eltercer6^en hon©fto gozo de 
fus Théforos. 
S E C C I O N X ' I Í L 
S I te hallajjes embarcado, y que el Baxel viniejfe ¿ tierra, te feria •permitido defmbart&rpafra bufear agua; y affi mifmo 9 nadie te 
impediria el coger las conchuelas que te hallaffes en tu camino: Pe* 
ro íe convendría tener la v i fia ftempre en el Baxel, attendiendo a 
quando el Piloto te Umaffe > y entpn̂ es feria menefler dexarlo todo, 
de miedo que no te hizjteffe embarcar, atado de pies y manos , como una 
JBeília. Lo mifmo fucede en IX V i ^ i ¡Si Dios te da Aíuger y Htjos, 
permitido te es amarlos y gpz>*r dellos. P4ro fi Dios te Uarna , con* 
viene dexarlos fin mas penfar > y correr ligeramente a la Nave. T 
fi j a eres viejo, guárdate de alejarte, y de W i f i á r prevenido, quan-
do ferás llamado» • • tzm&n^m i rntsun v 
E N-
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T 1 A N O 9 
E N S A Y O D E C I M O T E R C I O . 
N A ce el Hombre con obligación de morir. Naciendo morimos; porque elfin depende del origen: dize un Philofopho. E n la mefma nave que 
entramos en la vida, havemos de falir della. Las cónchuelas y el mariíco que 
récogenlos Paflageros para divertirfe, quando defembarcan fon los bienes 
defta vida, que mas propriamence fon juguetes, que bienes. Dios es el Piloto 
defta nave, elqual tocando á leva, conviene dexar, y defaffirfe de todo , para 
embarcarfe ^ pues no hay refiftencia á los divinos decretos. Y tu anciano t 
que no puedes dudar,de que te fe acerca la hora : difponte á la partida^y defem-
barazate con tiempo, de la carga de los bienes defte Mundo. 
N 
S E G C I O N X I V . 
Vnca pidas3 que las cofas fe hagan» como quieres; mas proca-
ralas querer, como ellas fe haZjen, Por efte medio ¡ todo te fié* 
cederá y como lo dejfeas. 
E N S A Y O D E C I M O Q U A R T O . 
OUc importa deffear las cofas que tu quifficras-,fi nohandefuceder? Me-jores accomodar tu voluntada las cofas, como ellas fon-, con que no te 
lucederá nada contra tu defleo. 
S E C C 1 O N X V . 
L JÍ enfermedad es m impedimento del cuerpo» no de U voluntad: Por exemplo* E l fer coxo , impide los pies de andar » mas no 
embarazóla voluntad» de haz¡er lo que ella quiere, fi emprende 
tan folamente lo que puede effeéluar, Defta mefma manera puedes confia 
derar todas las cojas que fuceden9y conocerás que ¿ ti no te embara^ni 
aunque impiden a los demás, 
E N S A Y O D E C I M O Q U I N T O . 
E N todo es librc,cl que tiene libre la voluntad: y el que la fugeta á los vi-cios efclavo fe haze de los vicios. Poj> tu voluntad en manos de Dios, y 
ferás buen thri í l iano,y Philofopho juntamente. No te parezcan rigurofas y fe-
veras eftas reglas de la Philofophia, quando el deffcílo eftá en tu voluntad. 
S E G -
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S E C C I O N X V L 
E N todo loque te fucediere, accuerdatcy confidera en t i me[mbi el medio que tienes de defenderte : Por exemplo. Si vees una hermo* 
fa Aduger; advierte que tienes la 'TemplwZta, que es un poderofi 
medio para opponerála Hermofitra, Si e/tas obligado a emprender al-
gún trabaxopenofi'yten recurfo a la Paciencia. Si te han becbo alguna 
injuria; ármate de la Confiancia. T f i te accoftumbrats a obrar defta ma* 
ñera jiempre; nunca los obgetos tendrán poder /obre tu 
E N S A Y O D E C I M O S E X T O . 
N I es Philofopho, ni Chriftiano, el que no pone fu eftudio en el exercicio délas Virtudes Moraleá. Si no ce exercicasen laabftitíencia comoía-
brásel valor y eítimacion de la Templanza : finóte animas á füfFrir los tra-
baxosj por donde conocerás los beneficios de la Paciencia í fino fabesdefpreciai: 
las Injurias: jamas entenderás, lo que es Conftancia. 
S E C C I O N X V 11. 
N Vnca digas que has perdido alguna cofa , fino fiempre dt, q m U has refittuido. Quando tu H t j o , o tu Áduger murieren, no di* 
gas que has perdido tu Hijo > o tu Jiduger; fino que los has re-
(lituido 3 a quien té los*hav 'm dactó* Pero quando fe nos havraqmtatk 
-flgma heredad y habremos de deZjtr también ¡que la hacemos refittuir 
do ? Puede fer, que pienfes que no > porque él que te ha dejpojado dellk, 
es un Hombre malvado; como f i ¿ tt te tocara, por cuya mano bueíve 
tu pojfeffion a quien te la dio» Por lo qual conviene, que mientras la tie-
nes d tu dijpojicion, [a tengas por efirangera, no hazJendo may cafo, deüa* 
que el caminante haz¿t de las fofadas en que aloja. 
E N S A Y O D E C I M O S E P T I M O . 
L que íeapiopria los bienes, que fon de la Fortuna, mas que füyos,difB-
cilmente fe defpoja dcllos. Qíae tienes que fea tuyo(quando defleas que to-
do fea tuyo) fino el défleo ? fi fabes gozar con Templanza delo que Dios tchá 
dado-, poco temerás el perderle^ no rehufarás refticüirlo. Advierte que eres ca-
minante en efta vida, y que los falíbs y aparentes bienes te cftorban la jornada 
de tu Patria, que es el Cielo. 
S E C 
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O . u 
S E C C I O N X V I H . 
£ 1 quieres adelantar en el ejlmio de la Virtud; aparta del entendí* 
^ 3 miento ejios penfimientos. Smo tengo mydado de mis negocios¡ mo 
tendré con que Jubfiñir l fino cdñigo mi Hijo, faldra malo. Ad~ 
vierte que vale mas morir de hambre, y confervar la grandeza del A ~ 
nimo,y la tranquilidad d d Efyiritu, haña los pojlreros Jkjpiros $ que 
pWtr en la abundancia con m Alma llena de inquietud y de tormento* 
Advierte te digo : que vale mas fuffrir, que tu Hijo /alga malo ; que 
haZúrte tu mefmo defdichado* A l fin el fofiiego del Ejpmtu fe ha de pre-
ferir a todo: mas para tenerle y es menefier que de [de luego te enjoyes en 
las cofias menores : Por éxemplo: Si fe derrama tu A&eytd o que te roban 
el Vino de tu cueva^haz^efia refección, y di en t i mefimol ¿efeprecia 
fi compra la Tranquilidad y la Conjiancia. En effeélO) nada fead* 
quiere de gratis y y necesariamente nos ha de cofiar alguna cofia* Haztla 
mefmo, quando llamas a tu Criado; pienfia que no ejla prompto atti 
voz*, y que quando lo efe ̂  puede fierque no hará nada de lo que dejjeas 
que haga* Sea lo que fie fuere; no permitas jamas que tenga el poder de 
enojarte y de turbarte el e[j)iritu> qmndo el quiera. 
E N S A Y O D E C I M O O C T A V O . 
G Ran baxeza es de animo, obedecer él que puede y debe mandar. Si dcf-» cuydadoy floxo figues tus mal ordenadas paffiones^havrás de obedecc-
llas-.perofi animofoy valiente te refuelves á fugetarlas», las harás obedczer; 
Enfayate primeramente en las cofas menores, y vencerás defpues en las mayo-
res. Las primeras Letras no fon Sillabasj las Sitiabas no fon Diccionesj las Dic-
ciones no fon Periodos: Pero de lo primero fe viene á lo ultimo , y fino co-
mienzas, nunca acabarás. 
S E C C I O N X I X . 
N O fie te de nada de que el Fuello te tenga por extravagante,por* que deprecias las cofas exteriores ; ni tampoco afeffies el parecer 
Hombre / u j f dente. Si por fuerte fimede, que fie haga algún ca~ 
fio de t i ; de/confia entonces de t i mefimo* Porque es extremamente diff* 
cil, eldexArfiejlevardelo exterior confirmar en f m a refiolucion con~ 
D 2 for* 
E 
u E N C H I R I D I O N D E E F I C T E T O 
forme a U mturalezjay modo de v iv i r , que te h&s fropuefto :y no pte* 
de fer que Je haga lo moy fm olvidar lo otro, 
E N S A Y O D E C I M O N O N O . 
L que témela opinión del vulgo, no tendrá nunca fana opinión. Esmcnc-
m ftcr grande rcíblucion para eícapar de las manos del amor proprio; pero el 
intentarlo eftá en tu mano. Para ello te dio Dios la luz de la razón (S'tgmtum efl 
fuper nos lumen jwltus tui) accompañada con la grada fufficientc,no aguardes la 
efficaz?porc]ue nofedáátodos. Empléalos talentos que Dios te ha dado^ y 
grangearas otros tantos. Empica la luz de cu cncendimicncoj y conocerás que 
recibes nueva luz. Mas te aprovechará fer fabio que pareccrlo. Y acertarás íi 
deíconfias de ti mefmoj y íi tienes por fofpechofostus confejos, íábrás hallar , 
quien te los dé mejores, y podrás con mayor feguridad feguir el camino déla 
Virtud» ,s ' 
S E G C I O N X X , 
S I quieres que tu* Hijos ¿ u JSAugerjb tm Amibos vivan fiempre , has perdido €Í entendimiento. Porque es querer que dependa de t i ab* 
fohtamente y lo que no depende en manera alguna > y que lo que es 
ageno 9 te pertenezca^Affi mefmOi fi pretendes que tu Htjo no cometa 
falta alguna, también eres ridiculo; porque quieres que el vicio no Jea 
vicio. Por lo qualji tienes gana, de no Jerjama4 fruftrado en tm def 
[eosi no desees fino aquello que depende de t i . 
E N S A Y O V I G E S I M O . 
GRandc ignorancia es quere^que no muera él que es mortal,pcro mayor el deflearlo. Permitido te es,amará tu Mugcr y á tus Hijos , pero como á 
mortales. Paraje losgozestefueron dados de Dios; masa condición, que los 
debes rcftituir,a quien te los ha dado. Si á cfto contradices, culpa tu engaño, y 
no ala muerte. E n tu mano eftá el difciplinará tuHijo vicioro,masno el cor-
regirle, ni quitarle los v¡c¡os,quceffo toca á Diosiy no eftá en tu mano. E n va-
no pues te fatigas por lo que no te toca. Por eflb te buelve Epióleto, á repetir la 
regla de no delfear jamas,fino lo que eftá en tu mano-
V 
S E C C I O N X X I . 
Erdaderamenté es dueño de todas las cofas» el que tiene poder de 
retenerlas que quiere y y de de fichar la* quele difguflan* Qud-
quiera pues que tiene dejfeo de fer libre defta fuerte; convie-
ne 
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T Í A N O i? 
ne^e fe acofiumhre a no tener deJfeo> ni dverfwn alguna de todo lo que 
depende de poder ageno. Farque j í obra de otra manera; cabera infalli-
bkmente en la fervidumbre. 
E N S A Y O V I G E S I M O P R I M O . 
E L que retiene,lo que quiere,y defecha lo que le difguftaj verdaderamence es dueño de todas las cofas: porque poflee loque elige, y defecha lo que no 
quiere poffeer. SideíTeasIoqueeftá cntumano, tendrás loqucdeíTeas , ydefe-
charás lo que no quieres poffeer, no dcffeandolo,con que vendrás á fer dueño de 
todo. Eña regla confiftc en faber bien diftinguir, lo que fe ha llamado proprio 
y ageno,en la primera Sección. Y el que no fe acoftumbrarejá no tener defle o ni 
averfion de las cofas,que fon del poder ageno-, cahera en miferable efcla vitud. 
S E C C I O N X X ÍL 
A Cmerdate, que debes comportarte en la vida, como en Un San* quete. Si Je pone algún plato delante de tu puedes meter la ma~ 
no, y tomar honeftamente tu parte ; f i fola pajfa por delante de 
t i , guárdate bien de detenerle i o de meter la mano en el temeraria* 
mente 9 antes aguarda apaciblemente, A que buelva a tu Lo mefmo de~ 
bes ha&er, para con tti Aduger, tus Hijos > l¿u Dignidades , las R i -
que&as, y todas las otras cofas defie genero. Forque por eñe medio, te 
harás digno de comer a lamejfade los Diofes* Empero, ( i eres tan gene-
rojo 9 que rebujes también toque te prejentan; no filamente Jeras digno 
de comer * la mejja de los Diofes;Jino que merecerás Pener parte en fu po~ 
der. Diogenes y HeraclytO) fueron reputados por Hombres Divinos 9 
(como lo eran en effeéío) por bawr obrado dejta manera. 
E N S A Y O V I G E S I M O S E G U N D O . 
E Lcxemplodelbanqucte^gnificaquegozetnosmodeftamentej dé lo que Dios nos da: que noJc moleftemos, por lo que no tíos ha dado ni nos la-
mentemos por lo que no quiere darnos. Goza modeftamente déla muger,los 
hijos^as dignidades , y las riquezas que Dios te diój mas con refolucion de re-
ftituirlo todo^uandotc lo pida.Quien eftohiziere podra hallarfe , enelban-
quete de los Diofles dizeEpúftetOjy aunque los Philofophos Paganos,hablaro 
de Dios pluralmente^los masdellos conocieron un folo Dios, enquanco era el 
primer Ente,© principio eterno de todas las cofas,invariable é incorpóreo^ pero 
erraron en el conocimiento de la Divinidadjcreyendopodiafer participada de 
muchos, por elfo hazian diverfos Diofles de fus atributos , ó perfecciones. 
b j . A 
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A la orritiipoccncialUmavan Júpiter, áfu mifericordia Juno; á fu fuerza Her^ 
cules,á fu Sabiduría, Palas, ó Minerva. Plucon, á fu divina Jufticia , Maree á 
fu Yra, y Mercurio á fulntelligencia. Parece cjue el Philofopho habló aquí , 
con efpiritu Prophecico, (íi affi fe me permite dezir) por lo menos le tuvo muy 
illuftrado, y fublime. Porque el que nivelare efta Do¿trina,con ladel Santo E -
vangelio, ferá digno, no folamente de comerá la mefa del verdadero Dios; fino 
de comerfe al mefmo Dios, en el Sanciííimo Sacramento del Altar. Profiguc 
Epideto diziendo; pero fi eres tan generofo,que rebufes también lo que fe te 
prefenta, participarás del poder délos Oiofl'es. L o qualíignifica que el que fe 
abftiene,de lo que le es licito gozar; ha llegado á tan grande perfección Chri-* 
ftiana^qne participa mucho del poder de Dios,que es fu Divina gracia. 
S E C C 1 O N X X I I I e 
Q Vando veeras fujpirar * algmorforque Jk Hijo partió de fu cafa, o por haver perdido loque poJfeya;no te dexes vencer defie ob~ 
geio, ni te imagines, que aquel fea effe&ivamente defdichada 
por la perdida deflas cofas ejlrangeras: pero haz* en t i mejma efta diftin* 
cion, y di luego. No es ejie accidente, el que affltge a efte Hombre,pues 
que no toca ¿ otros muchos> lo que le atormenta, es la opinión que ha con* 
cebido. Confecutiu amenté ha& todo lo p ojfib le para defenganarle, y fa* 
narle defta mala opinión, y affi mefmo fingirás eflar trifie, y compade* 
certedefuaffliccion,filoju&gas¿propoJito. Adas guárdate fobre todop 
que fingiendoÍQ no te entriftezúa* effettwamente en IU coraZjf)nm 
E N S A Y O V I G E S I M O T E R C I O . 
C"> Ompadecerfe de los trabajos del proximo^no es Virtudjflaquezaíi^uan-^ do no procede del afFefto de Candad: remediarlos (fi puedes)es el verda-
dero compadecer. De que le íirve al affligidotucommifeiracion, ficompade-
deciendote dél,ledexas affligido?Curárás por ventura á unEnfermo^por enfer-
mar con el ? E l difereto Nadador,queveeáfuamigo en mortal peligro, procura 
falvarle, mas defde lejos, por no caher en el mefmo peligro. M enos mal es, que 
el uno fe pierda,que noque peligren ambos. E l que fe ahogajileva tras fi quan-
to abraza; yelaffligido, procura affligirá todos. Como tendrás conftancia en 
cofas propnas, fi no la tienes en las agenas ? No te quiero tan infeníible, como 
feveto Eftoico,fino conftantemente fenfible, como buen Chriftiano. Llora con 
el que llora, y affligete con el affligido; mas guárdate de llorar, ni de afflígirte de 
corazón, porque perderás la tranquilidad que pretendes. 
S E C 
C O N E N S A Y O S D É G t Í R Í S T I A N O i f 
S E G C I O N X X I V . 
A Ccuerdate > qué conviene que reprefintes la partey que te ha qué* rido dar el Author de la Comedia. Si es Corto tu papel , repre* 
Jentaíe corto;y ¡ i largo,repreJentale largon Si t t mmdahazjet el 
pápel de T? obre, hazle natmalmente, lo mejor que pudieres. A l fin, fi te 
da el de Principe, el de Coxo* o el de un Oficial mecanicoi a t i te t óca el 
reprefentarle 9 y al Author el e[cogértele. 
E N S A Y O V I G E S I M O Q U A R T O , 
C Omedia es la vida humana , donde cada qual reprcfenca fu pérfottaa E l Mundo es el Theacro-, el Autor, Dios; cuya Providencia reparte los pa-
peles y los vellidos^ los hdmbre^los reprefentantes^y la Muerte, la que igual-
mente los defauda átofdos. Sepa el Principe mandar,el VaíTallo obedecer , el 
Pobre contentarfe,y el rico no defvaüecerfe, y havrá cumplido cada quaI,con fu 
papel. Pero fiel Principe no govierna como esjufto 5 el VaíTallo no obedece 
comodebc, elpobrc defefpera,yel rico fe defváneze-, llorarán todos al deíhu-
darles la muerte l̂os errores de la Comedia defta Vida. 
S E C C I O N x x \ r . 
S I por cafo algún CuernJo viene i graznar , no té ómfe alteración* H a Z j luego en t i niéfno efia fefiexion. No gra&na por mi ejle Cuer~ 
puede fer que fea por mi cuerpo, o por el poco bien qvie pbfifeo»o 
por mi reputación i o por mis Hijos , y mi . Aduger Vquanto a mi no hay 
nada, que no me fea prefagio de dichayporque a mi ¡oh me toca, facar 
provecho y utilidad, de quanto face diere. 
E N S A Y O V I G E S I M O Q U I N T O . 
LOs Antiguos fueron muy dados alas fuperñiciofás fciencias de los Ago-reros, y de los Arufpices', eftos adivinavan por el canto , y las yo-
^cs de las aves, y los primeros por las entrañas de las vidimas , y de los 
animales facrificados : y aunque nueftra Catholica Religión, ha defler-
rado femcjantes abufos^ laftima es veerquan miferables reliquias han que-
dado, entre nofotros,comoderramarfe la fal^romperfe elefpejo , poner el 
candelcro, con luz en el fuelo-, encontrarfe con un zurdo alfalir de caifa . el 
Azahar de los tahúres^ los diasaziagos, yotros muchos femejantcs,enquehe 
vifto peccar hombres que pudieran fer llamados , y tenidos por fabios, á fal-
tarles cfta groíTera flaqueza. Mira que te advierte un Pagano, (en cuyo tiem-
po tenian crédito los Agüeros) que no hay nada, de que no puedas facar buen 
pre-
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preFagio: y que depende de ti, el hallar pro vccho,y utilidad, en qualquiera fu-
ccflo. Pero li captivas la imaginación que es libre, y propriamente tuyaj no es 
runcho que temas los cafes que fon ágenos. 
S E C C I O N X X V L 
P Vedes fer invencible, f i nunca emprendes combate» de cuyo Jucejfo m efles fegmo^y que fepas, que eftk en tu mano la Viéioria^ 
E N S A Y O V I G E S I M O S E X T O . 
Ey es el hombre de lo que espropriamente fuyo: quien duda cjuc vence-
rás, íi no emprendes mas de lo que es propriamente tuyo. 
S E C C I O N xxv ir. 
Q Vando veas alguno promovido* a dignidades , o favorecido, o acreditado} no te dexes llevar de la aparencia, ni digas que es 
dicho/o. Pues la verdadera tranquilidad de ejjtiritu , con/ífie 
en no dejfear,fino lo que depende de no/otros mefinos; no ha decaujar-
nos &elos, ni embidta , ei luftre de las grandezas* Mo has de tener am~ 
hicion, de fer Senad,or, Confuí, ni Emperador; conviene que cuy des fo-* 
lamente de fer libre. En efto fe han de terminar todas tus fretenfiones; 
m folo medio aj para alcanzarlo, que es menojjtreciar todo lo que no de-
pende de nofotros. 
E N S A Y O V I G E S I M O S E P T I M O . 
D Efterrada anda de ia Corte cfta Dodrina, y no folo fe embidian lospue-ttos, y lasdignidadesj finóla Virtud,delque juftificadamente las me-
rece. Digalo el que cada día lo experimenta. Quantos indignos officios íe ha-
zen en los Palacios,para impedir,que alcanzen los cargos aquellos^ue (por fus 
méritos) debrian fer buícados,paradarfelos. Quantos ay fruftrados de fu al* 
canzada pretenfion, por no haver conocido fu proprio talento^ y lo que pre-
tendieron como cargo, les opprirae,por fu demafiada carga. Muchos fi huvie-i 
ran quedado en lo privado, huvieran diflimulado la ignorancia,que facaroa en 
publico. No pretendas fer Senador, Confuí, ni Emperador^ mas procura let 
libre,pues que eftá en tu mano. Sihasmerecido,noteniego que pretendas el 
premio; pero fin anfias de obtenerle; y fin íeguridad de alcanzarle. Afli no que-
darás fruftrado de tu pretenfion, ni perderás U tranquilidad delEfpiritu,que es 
loque mas te importa: Y dirás en ti mefmo Chriñianamente, que la Provi-
dencia Divina fabe mejor que tu, lo que te con viene. Y aecuerdate, que fe han 
perdido mas,de los que paflaron de pobres á ricos, que de los que de ricos venic-
ronápobres,ó quedaron en íu primer cftado. S E C -
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O t? 
S E C C I O N X X V I Í I . 
• A Ccuerdate, que no te ofende el que te injuria^ ni el que te golpea i 
J t ' jL . fino la opinión que has concebido. Quando alguno pues fera caufa, 
de que te hayas encolerizado 5 fabe que no es e l , fino tu opinión i 
la que te irrita: por lo q m l conviene ejiar atiento a no dexarte llevar de 
tu pafwn 3 porque quanto mas prefto lo hicieres y tanto mas fácilmente 
la domaras* 
E N S A Y O V í G E S l M O O C T A V O -
BUrks fon muy peíradas,las que fe ufan mucho entre los M o(jos Corteía-nos,que ellos llaman jugar de manos; y aunque fedigan , y hagan unos k 
ocros,mil injunas,ninguno fe offende. De que procede efto * de la opinión. 
Deftos mefmos juegos ( ó de cofas menores) nacen muchas vezes efcandalos * 
defafioSjdefgracias y muertes. De que procede ? de la opinión. Alguno fe en-
fada, de que el otro le miró,y quiere matarle,fin mas caufa^ue fu mala y enga-
ñada opinión. Dexa ya de íeguir tan faifas opin¡ones,emplea tu entendimiento, 
íugeta tuspafliones^yfiguiendo elfantó Evangelio, paga bien por mal,y halla-
rás cneftavida lahumana tranquilidad,ctínfcguridadde gozárde la felicidad 
eterna. 
S E C C I O N X X I X , 
TEn cada dia delante de los ojos la Aluerte , el deftierro 1 y las otras demás cojas que la mayor pdrte de los Hombres ponen en el 
numero de los males* Vero cujda particularmente de la Aíuerte, 
rque por efle medio no tendrás ningún penfamiento baxo, ni fervihni 
def caras nmea tiada con paffion* 
E N S A Y O V I G E S I M O N O N O -
DEfpués de tan repetidas Quarefmas,de las vozes Evangélicas de tantos y tan infignes Predicadores,- de tan rarosexemplosde Virtud,de innume-
rables Pcrfonas Religioías,y Santas; á que aguardas óbílinadó peccador',áquc 
un Gentil te predique? á <jue un Pagano te convierta ? invoca pues la gracia de 
Dios,para efcucharle. Por la Muerte comienza fu Sermón^aro Thcma; comen-
zar por donde todos hemíosdeacabat. Buen principio es el que al primér paflb 
encuentra con fu fin. Y fobre efeo que nos dice? lo mefmo quelas Tagradas Letras. 
Accuerdate Hombre de tus poftrimerias, y nunca peccarás j gran Sermón, y 
• \ 
breve. 
S E C 
E N C H I R I D 1 0 N D E E P I G T E T O 
S E C C I O N X X X . 
S I tienes defigmo de perfici ovarte en el Ejludio de la Philofiphia ; prepárate {antes de emprenderlo) i fujfrtr las burla*, y la* befla* 
de todo el Mmdo* Dirante, somo te has hecho Phdofopho de golpe ? 
de donde te viene ejie fevero femblante ? Búrlate de todo, como no fea 
roer dad > lo que te diz,en,y que no tengas la gravedad de que te reprehen* 
den. Compórtate folamente, con los que te pareciere mejor; de manera > 
que nada fea b afeante a moverte; y queda 9 en eílo tan firme, como fe Dios 
te lo huviejfe ordenado. Si per/ljíes en la mefrna refolmion,y quedas con-
jlmte en el mefmo efeado; Jeras ohgeto de Admiración > a los que antes 
burlavan de t i . Si al contrario defcahes, y mudas mavez^de refeolu* 
cion; todo lo que has hecho fervira folamente de dar canfa^que fe redo* 
bien las burlas,y los efearmos contra ú. 
E N S A Y O T R I G E S I M O . 
Kan principio de Philofophiajfaberdefpretiar las befFas délos que mur-
V j r n u r a a , y íe burlan de ti. Algunos he viíto muy preciados de Philolo-
phos^ muy ignorantes en eñe principio. Si fe me permite (no corregir , lino 
modificar efta regla)diré. Que es Virtud eftimabledefpreciar los efcarnios, co-
mono toquen en injuria efcandalofa^que enconzeseñás obligado en confcien-
cia, á bolvcr por ti. Si te dizen que eres Philoropho,qiTe te importa ? pues es k 
vcrdad,aunque elintentofeadeburlarredc ti. Sí te llaman Hypocrita,que haze 
al cafo,fino lo eres l íi te llaman viciofo aunque feas buenoj humillace^ conó-
cete, y mejorarás. Perofi te llaman LadronjFalfario, 6 Traidor^ obligado efl¿s 
(por medios lícitos) á bolver modeftamente por tu honra. Aííi lo hizo Chri-
íto nueftro Redemptor: queaviendoledicho alguno, porefearnfo queera Sa-
maritano, y que tenia un Demonio* Tu Samaritams es iDemonium habés: k lo 
primero no refpondió, y alo fegundo replicó con modefta maníedumbre,no 
tengo Demonio. Callóal efearnio, y refpondió ala injuria: np fe dio por en-
tendido de lo que le fue dicho por menofprecioj mas no quifo di (íimuíanlo que 
era efcandalo. Hizo poco caíb de la burla, pero reprehendió la blafphemia. Si 
figues efte exemplo, zelarás la honra de Dios, y la tuya propria^on modeftia, 
y Charidad, y te hallarás liimamente aprovechado. Si te dizen .que en tu aufen-
cia murmuraron de t i , lo que no hizifte j refponderás lo que un Philofopho 
dixo^n femejante occaíion. No hablaron de mi-, y íi fe murmuró lo que hizí-
fte, beneficio es digno de agradecimiento, pues te dieron occaíion de corregirte. 
\ S E G 
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O 
S E C C I O N X X X í . 
N O te embara&es el entendimiento, con penjar que m fi hora cdfo de t i y que no recibirás honra alguna. Porque fi el no recibir hon-
ra, fuejfe m mal; feguiriafe que eftaria en poder agenoi el ha* 
Zjernos desdichados j lo qual no puede fer. Porque como no podemos ca* 
her en el w c m por acción agena; afji no yodemos caber en el mal9por age-
na acaon. Depende de t i el tener la foberana authoridad ? el Jer conibt^ 
dédo a losfejiines } y alfin el poffeer4odos los derna* bienes eflrangeros ? 
no depende de ninguna manera* Como pues puedes dezjr, que vivirás en 
ignominia, Jinogozjas dejias fuertes de cofas ? Como puedes quejarte que 
no fer as eftimado f pues que debes encerrar todos tus dedeos,y toda* tuí 
pretenfiones en t i mefmo,y en lo que depende de ih donde te es permnido* 
elefiimarte^quanto quijieres. Puede fer que me dirás; fi vivo afft m 
Rezare nunca a efiado de fervir a mis Amigos* O ! quan engaña-* 
do efias : como pienfas que fe ha dé entender ejla proporción, con-
viene afiftir a los Amigos ? N o quiere de^ir, que fe les haya de 
dar dinero y ni barrios Ciudadanos de Roma y pues que ejlo no efta 
en nueftro poder, y que es impofible el dar ¿ otro y lo que no fe tie-
ne- T a preveo que me refponderás, que fi ha de ha^er todo lo pof 
fible y para alcanzar hacienda y crédito y a fin de foccorrer los A ~ 
migos en las necesidades : Pero f i puedes moftrarme camino y por 
donde fi pueda adquirir eíío , confervando la honefiidad ; lafee* 
y la generofidad; te prometo de emplear todas fuertes de medios , 
para alcanzar lo ; f i me pides que yo pierda mis bienes -> por ad~ 
quirirte otros que no fon verdaderos bienes ; confidera que es inju-
fio y y contra raz&n. lu&ga f i no debes ha&er mas cafo de m A * 
migo honefto y fiel y que del dinero. Haz* pues lo que podras , para 
confervarme eflas calidades , y nunca me obligues ¿ ha&er coft que 
fea capaz* de habérmelas perder. Replicar afine otra vez* ; que por 
efte medio , no harás ningún firvicio a tu Patria. Pero que en-
tiendes por eñas palabras ? Verdad es, que no la adornaras con Por~ 
ticos, o Baños públicos* No fin los Herreros los que abafteẑ en la 
villa de zapatos y ni los Zapateros los que ta dan las armas^ bajía 
que cada mo haga fu ojficio* Pienfas fer inútil a tu Patria, quan-
do la das un Ciudadano que es hombre honrado y y 'virtuofo ?puesad* 
vierte y que no fabrios haz^rla mayor firvicioi Dexa de hoy en adelante 
c 2 ' eftos 
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ejlos difcmfos* ISÍo digas o¡m no tendrás dignidad algún* en tu Ciudad* 
foco importa en que eftado te halleŝ  como no olvides la honra, y U fideli-
dad* Ptenfas haberte uttl a tu Patria, fi te apartas de la Virtud ? imagi-
na (¡ue provecho [acara de tu quando te hayas hecho pérfido, e impudente* 
E N S A Y O T R I G E S I M O P R I M O . 
C v̂ Onozcomc tan principiante en efta Philofophia, ( en que por natural ín-^clinacion^me voy enfayando) que confieíTo , qüc fi á proporción defta 
SeccionjmiMaeílrofe me va remontando en las íiguicntes,lc perderé de vifta. 
Pero (con la gracia de Dios^me animare ádezir lo que pudiere,ya que no pue-
da lo que cjuiliera. Maravillóme del elpintu grande de Epióteto,y dudo de donde 
facó tanta luz,en tiempo que todo era tinieblas. Affifl:iole,por ventura el Efpiritu 
Santo ? affirmelo, 6 niegúelo, el Theologo,que á mi no me toca¿ folo diré, que 
rtó dudo pudofer que íi. Que diferencia hay del defprecio que nueftro Epiótlf-
to haze de las honras, de las dignidades, y de las riquezas ? á lo que pronunció 
Salomon,quandodixo: VmtatVamtatumytyoinnia Vanítts, EccleC i.v. i . Si 
eflásreíueko ácortíervar tu libertad-, para que te pones á riefgo de perderla , 
anhelando por los bienes que eftán en poder ageno,(m advertir que por ellos , 
pierden tus propnos bienes? nadie te puede privar de la Virtud, y muchos te 
pueden fruftrar de lo que pretendes, DeíTeas los bienes para ayudar a tus Ami-
gos? ningún Amigo pLiede,ni debe efperar.de tî lo que es contra tu bien,ó no fera 
tu Amigo. Pretendéslos para fubfiitir ? júfto es,pero efptra en Dios, cuyas ver^ 
daderas é infalibles palabras,te dizen que no fe ha vifto jamas, nihgün jufto de-
famparado, ni fusdeícendientesmendigar fu pan. Quanto y masque elPhiio-
fopho^no te niega las preteñfionés,como conlervés,la Honeñidad, la fee, y la 
geneíofidad. Como echas menos las honras^ y la eíiimación agéna ? quando 
en ti mefmo puedes honrarte, y eftimarte fin depender d« nadie. Si defleas di-
neros para ayudará tus Amigo$,nolos debes dar, lo que no tienes. DeíTearayu-
darliosá pafl^radelantejno eftá en tu mano:y no has de deírear,io que es del po-
der ageno. QLiie^es íervir atu Patria^ firvela en tu citado,y calidad,porque tan 
fano miembro es de la Repubnca,un Honrado Ciudada no,como todo el Magi-
ftrado. Harto firve á fu Patria,el que nota afFrenta. Prelumes honrarla con 
fábricas publicas de Yglefias, y de Hofpítales? Abraza de corazón la Virtud , 
y ferás piedra ck la fabrica,de toda la Santa Madre Ygleíia,por los rtieritos de 
la Sangre de nueftro Redemptor JBSU-CHRISTO. 
s E c e i o X X X I I 
O te offendas de que afiientén a la mefa\ ¿otro en mejor lugar 
qüe tu, ni de que le faluden primero, o de que fe tomeju confejó * 
y no el tuyo; porque ft eíias cofas fon buenas , te has de holgar* dé 
que le hayan fiicedido;y fi malas* no te dehpéfar dequenote hayan j u -
ce* 
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üdo a tu Adema* accuerdate que pues que loares profeffion de no ha-* 
Ztfr n¿tda> par a obtener cofas exteriores* que no es maravilla Ji no 
las alcanZjas, y que te prefiaran otros,que hm hecho todos fus ejfuer&os, 
para adquirirlas, En efjetio no es jujio^que el que no fe mueve de fu cafay 
tenga tanto crédito, como aquel que haz¿e v i fitas todos los dios y y ejid 
perpetuamente a U puerta de ios Grandes* No es ra&orh ( digo otra 
que fea tan eílirnado elque no puede refolverfe ¿ alabar amdie, 
como el que da exceffivas aUban&ts 3 por las rninmas acciones a Seria de 
verdad o fer injufto, e infaciahle todo junto; querer tener de balde, eflas 
fuertes de bienes, y fm comprarlos al precio* que ellos cue/ian. Supone 
por exemplol que fe venden lechugas, j que valen un dinero; fi alguno 
paga el precio, fe las dan, pero f i tu no quijieffes pagar nada, no las ten* 
drias* Serias por efo de peor calidad, que el otro ? no de ninguna mane-* 
ra; porque fi aquel tiene lechudas, tu tienes el dinero. Lo mef no es en las 
(¡ofas de que hablamos. Si no eres combidado al banquete, es porque no 
has pagado el efeote. E l que le da, le vende por alabanzas, por férvidos y 
j por fummiffionesm Si nenes gana de fer admitido, refuelvete ¿ comprar-
le por el precio que cueíía. Porque pretender eflas cofas fin haz¿r lo que es 
neceífario para alcanzarlas, es fer avaroyy haver perdido elfenúdo» Crees 
también que [ i pierdes efla cena ;que no tienes nada en recompensa ? O ! 
que tienes algo mucho mas excelente': no has alabado , al que no quenas 
alabar l no has fuffñdo la infolencia, y el fóhervto módo con que trata* 
ñ los que vienen á fu mefa. Efta es la ganancia que has hecho. 
E N S A Y O T R I G E S I M O S E G U N D O . 
TOdáslas cofas del Mundo tienen fu Va lor , y pueden comprarfey ven-derfejexcepta la Virtud,que no tiene precio. Impertinencia es repararen 
el mejor lugar de la mefá^pues que énqualquieta fe alcanza igualmente la co-
mida. Si el faludar es elección del que faluda, porque has de querer tu, (cr falu-
dado el primero ? no te defagrade de que fe pida confejo á otro,y no á tinque 
debes defeonfiar de dar confejo : y fi fucede bien te holgarás dello^ y íi 
fucede mal, no te pefará de no haverle dado. Si fueres puntilloíb,-nunca 
ferás hombre de punto. Si hazesprofeflion de no hazer nada para adquirir 
las cofas exteriores^ porque tientes que no las alcanzcs,y que te prefieran peros, 
que han hecho todas fus diligencias? Juftoes que compre mas,el que paga ea 
fervicios, yiíitas, y fummiífiones, qye el que fe eftá retirado en fu cafa. No es 
contra la Philofophia acudir á todo^lin mancharla coníciencu. Si eres hom-
bre retirado-, conténtate con Dios, y tu retiro; Mas fi eftás en la Corte, y de-
c 3 pende 
i i E N C H I R I D I O N D E E P I C T E T O 
pendes della, haz como los demaSjy tendrás lo que los otros. Dirafme que tie-
nes averíion de la lifonja,y de la adulación y Refpondote que hay Concfanos 
Philofophos, (y no fon los peores Corcefanos) que fin quebrantar los preceptos 
que prófdTan,entran,y Talen libres de eflbs vicios: íi ya no es que tengas por li-
fonga no contradecir^ y por adulación condefcender, lo qual es engaño de tu 
opinión. La Philofophiano esmelancoiica,comoalgunosíela imaginan-, es 
muy alegre^ fociable^muy amiga de la compañía de los Hombres,pero enemi-
ga de los vicios. Los que pienfan lo contrario, pecan en accufarla,íin conocerla^ 
Si la Philoíbphia te retira,te enflaqueze.y tcdeíTeca^quejatedetumal humor, 
nodella. Elefpiritu triftedcíTecaloshueffes^dizeelEfpiritu Santo en los Pro-
verbios. No vedó Epiíleto áfu Philofopho la Corte, nial Cortefanola Philo-
fophia: fino les encarga el conferyar libre fu tranquilidad,coa toda rectitud de 
intención. Y por cfl'o dixo Chrifto Señor nueftro. Si oculm tum fmflex fuerit, 
totum corpas tuum lucidum erit; fi autem nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrofum mt i 
Videergpne lumetiquodinteeftytenebMfint* Luc.ii.v.}4. & JJ. Match, ó. v.12. 8c 
zj . Si tu ojo fuere fimple,todo tu cuerpo fera luminofo: pero Ti fueremalig-
no,rambien ferá tenebrofotu cuerpo: Mira pues que la luz que hay en ti, no 
fe convierta en tinieblas. 
S E C C I O N X X X I U . 
P Or U opinión que tenemos de las cofas, que nos tocmy podemos co~ nocer lo que dejfea la naturaleza. Quando el criado de tu 'vecino rom-
pe m vidrio, decimos luego que aquello fucede ordinariamente yon* 
viene comportarte de la mefina manera^quando te rompan el tujoy que* 
dar tan me jurado, como quando Je rompió , el de tu vezino^ Applica 
e(lo también a cofas mayores. Quando el hijo, o la muger delvezJno fe 
mueren, no hay quien no diga > que ejfo es natural: Pero quando nos 
fucede tal accidente nos deJeJJ?eramos,y gritamos, diciendo: Ha ?quan def 
dtchado foyl Ha ! quan miferable : Entretanto te havrias de accordar * 
en eflefucejfo, lo que fientes quando ¿ otro le fucede la mefma cofa* 
E N S A Y O T R I C E S I M O T E R G I O . 
QUicn bien íe cnfaya,en cofas pequeñas, fale perfedto en las grandes. Vifle romper el vafo de tu vicino; y fin alterarte, dicesj que era quebradizo , 
c[uiza,porque era ajeno. Porque no hazes lo mefmo,quando fe rompe el tuyo? 
pues que dcfpucs de roto ya no es tuyo. Quando muere el hijo, ó la muger 
de tu vecino, bien fabes dezir que era mortalj mas quando muere el tuyo, 
te defefperas y olvidas, lo que dixifte encafoygual , como fi tuvieras algún 
privilegio particular de la naturaleza, mas que ios otros. 
S E C -
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O . 
S E C C I O N X X X I V . 
L A naturaleZjt del mal, ejlaen el Ádundoy como m blanco puejlo para adeftrarnos^y no para habernos errar. 
E N S A Y O T R I G E S I i M O Q U A R T O . 
L Os Lacedemonios permitieron, en fu República, el latrocinio; pero con condición que el Ladrón no fueffe cogido en el hurco,que entonces era fe-
veramente caftigado, y con efto crecia la induftria en los ricos de guardar^ ea 
los Pobres de bufcarlo. Aílieftá elmal,enel Mundo,paraquele TepamosevU 
ta^y bufear nueftro bien. 
S E C C I O N X X X V . 
S I alguno entregafe ttó cuerpo ̂  al primero que encontrare para ha-* z¿er del lo que quijiejje; yo me ¿¡[eguro que no lo tendrías por bue-
no , y que te enojarías: T no objiante, no tienes uerguenz^a de ex* 
poner tu alma, al capricho de todo el Adundo* Porque luego que te dicen 
alguna injuria* te turbas, y dexas llevar del fentimientOyy de la colera* 
ISlo emprendas pues nada* fin confederar antes y lo que h¿ de ftguirfe a 
tu emprefalj [i obras de otra manera; podra fer que tu designio te [alga 
bien a l principio^ y tendrás pía&er l pero asegúrate que dejjtues tendrás 
wrguenZjayj te arrepentirás pre[loy o tarde* 
E N S A Y O T R I G E S I M O Q U I N T O . 
S I tuvicffes una riquiílimajoya^cn unacaxa de marfil, ó dcCriftal; no te tendrían por loco, ó por necio, los que te vieíTen eftimar mas la caxa,que la 
joyaMomefmohazescon el regalo^ delicadeza de tu cuerpo mortal?que es una 
caxa de derrabe muy poco provecho-, y defprecias tu alma,que es una joya , y 
theforo immortal,de precioineftimable, Efcucha al Philofopho Chriftíano , y 
Doftorde lasGentes,que te lo dice con harta claridad. Habemus autem Tbefau* 
rum iflumjn Vafis p&iÜbus. 2. ad Cor.4.c. 7. Tenemos eñe theforo en vafos de bar-
ro. Procurasrefcrvar el cuerpo de untropezon^ynotemesde poner el alma, en 
el precipicio.Cuydas del veítido,y no de la ropa limpia. Picnfas ponerte de gala, 
y eflás leprofo. Primero es tu falud jque tu vellido^ por no dcfpreciar una injuria 
fácil de fuffrir^hazesátu alma injurias infufFribles. Si emprendieres algo,confi-
deraprimerOjloqueprecedejy lo que puede feguirfejá lo cue emprendes, y no 
te 
H E N C H I R I D I O N D E E P I C T E T O 
te fucederá nunca mal. Pero fi hizieresal contrario ̂  aunque al principio te 
fuceda b en, temprano ó tarde, eftarás arrepentido. 
S E C C I O N X X X V I . 
S i n dúdate holgarias de ganar la viéíonaen los ¡uegos Olímpicos f Aseguróte i qtse yo tendría tanta gana como tu. Porque al fin, no 
te puedo negar que es bella cofa. Alítsfi tienes tal de¡ignio, has de 
confídsrar lo que precede y lo que fe Jigüe a tal emprejfa. Quando havras 
hecho eíla reflexiono wes aqm lo que debes oh feriar, jicoftumbrate, a 
guardar bien tu orden; a no comer, fino por neceffidad¡ a ab¡tenerte de 
todai fuertes de Viandas appetttofu; a no bever jamas frío; y aft mef* 
mo; a rto be^er vino, fino te le ordenan : a hazfr exercicto á las horas 
fenaladas , aft en tiempo de calor como de frío, f in que nada fea capaz, de 
efíoreártelo; a l fin te has de fugetar al Adaejirode armas como ¿ un 
% Adedlco; dejpues entraras en la tela , o en el Palenque, Pero conviene 
refolverte á quanto te pudiere fuceder: tal vez^a herirte las manos, y 
los pks yy talve&A fer acotado; y dejpues de todos e/íos trabaxos, eflas 
también a rtefgo, de fer vencido* Pero Ji nada defto te haz¿e mudar de 
propojlto y y quedas en tu primera refoluclon; entonces podras emprender 
el combate de la lucha. Porque f l hazles de otra fuerte, te fuceder a* coma 
¿los niños, que Imitan los Gladiatores, los Luchadores , los Flauteros, 
losTrompettas, y que affimefmo reprefentan Tragedlas > hazjendo to-
das fuertes de offiaos, \m fer capaces de haztfr ninguno* Tmltaras (co~ 
mo JMond) todo lo que vieres hazjer a otros % y dexar^s ligeramente 
una cofa, para comentar otra. Quieres faber la caufa ? Es que em* 
prendes fm premeditación > que te dexas üevar temerariamente , y que 
folo figues tu primer movimiento*y tu capricho. Ha^es como los que tienen 
gana de fer Philofophos, quando oyen de^lr ¿ alguno* O ! que bien ha 
dicho Sócrates? quien pudiera ha^erun razonamiento tan alto, y de tan* 
i a fuerza, como el ? 
E N S A Y O T R I G E S I M O S E X T O . 
E Scos Enfayos^ue voy haciendo fobre las Secciones de Epifteto , fon mis naturales fentimientos,defnudos de todo artificio, y como para mi. E l que 
no guñare dellos,podráhazer otros,masaccomodados ala fuerza de fu efpirituj 
q á mi me bada haver cumplido en ellos,co él confejo de laSecció antecedente, 
que 
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O : i j 
cjue eSjConííderar loque precede á 1̂  que fe emprende, y advertir lo que fe pu-dc 
íeguir. Y aunque confideré mi poca fufficiencía,previne el util,que fe me feguia, 
deenlayarme en doótrina tan provechofa. Confio pues en la gracia de Dios , 
cjueferá férvido de darme fiemprc nueva luz, para profeguir á honra y gloria 
fuya,con aprovechamiento mió, y del próximo : Buelyo al propoíito. Paflar 
cfta vida fin eligir eílado, no es vivir como hombre labio, prudente, ni cuerdo* 
Si hásdeierReligiofOjConfideralo queemprcndes,y enfayatc pocoá poco^exa-
mina fieílásrefueltoá defpreciarel Mundo,y todas fus vanidades j i ceder tu 
voluntad á la obediencia-, á trocar tu golofina por ia abftinencia, y tu fobervia 
por la humildad: y fi haviendo confiderado bien todo lo dicho^c hallares aun 
reruelcoiprofigue,que fin duda la gracia de Dios que cita en ci,ce hará perícve-
par. Si te inclinas al cafamiento, previene las obligaciones á que te pones j h 
grande carga de los Hijos, el trabado de bien criarlos-jlainconftante condicioa 
de unaM ugerj el enfado de los Criados;el continuo cuydadode la Haziendaj y 
últimamente el rieígo de caher en pobreza y defeftimacion por nohaverlo pre-
ven id o. y confiderado quandoera tiempo de tomar confejo. Si quietesíer Capi-
tan,y llegar al puefto de General, mide muy bien tus fuerzas, y confidera fi tienes 
animo para fuffrir la hambre,la fed.el calor,el frío, los trabaxos, y las heridas 
que el otro ha recibido para íerlo. Si quieres acertar á fer dichofo, elige el eílado 
mas conforme á tu talento,y conténtate con él queeligifte. 
S E C C I O N X X X V I L 
O ! Hombre, quien quiera que feas ? ( I quieres /a/ir con de* jignios, confidera primeramente lo que quieres hazjír^ y mira ¡i 
lo que emprendes es conforme a tu naturaleza*, y fi ella podra re* 
fiñir Si ttenes gana de (er Luchador, advierte fi tus brazas fon harto 
fuertes, ¡i tu* mujlos y tus lo?nos fon proprios para ello. Porque tos unos 
n^zJeron para ma cofa, y los otros para otra. Quando ha vrds empren* 
didoU Fhilofophia> [ i penfijfes bever y comeryy haZatr el melindrojf), 
como de antes, te engañaría* mucho. Es meneñer refoherte a trabaxar> 
a dtxar los ¿¿migos, ¿ fer tal WZJ deJprecUdo de un Criado,y ¿ veer a 
otros, mas honrados y acreditados que tu para con los Grandes, los Ada* 
giílrados, y los iuez.es, y en qualquiera negocio que pueda offrecerfe. 
JMedita pues (obre todas efias dífficultadeSi y confidera fi no querrías 
mas pojfier U tranquilidad del efpintu y la libertad, y la confiancia* 
Forque f¡ no hazles efta reflexión, advierte que (al exemplo de los A7/-
ños de que te he hablado) no feas ahora Philofophó; poco defi)ues Bando-' 
lero; luego Orador; y últimamente Procurador de Cefar* Créeme que 
nadadejto conviene lomo con lo otro. Es menefier que confideres ,que 
no eres mas de un Hombre, y que es necejfario que feas enteramente bueno,a 
d en-
^ E N C H I R I D I O N D E E P I C T E T O 
enteramente malo. Porque al fin convine y que te appliques falamentea 
perficionar el efptntu y ta razj)n; o que te apufiqúes a la¿ cofas exteriores, 
y que te pierdas ahfoletamente* Porque es impojfihíe ha&er lo uno y otro 
juntamente^ que es dcZitr : que es neceffano , tenga* ele fiado de Philofo-
phoy o de Hombre de común calidad de los del menudo Pueblo, 
E N S A Y O T R I G E S I M O S E P T I M O . 
T * ^ N la Sección paffadajfe nos dio a confiderar lo que debemos cmprcnderjO 
JL^f eligir fegün lascircunftancias de lascofas^ yen.eftajfegun nueftra natura-
leza^ fuerzas. Como luchará bien él que no tuviere brazos y muflos robuflqs? 
No es bueno para Rehgioíbjel adelantado en edad,y falco de falud ; para Sol-
dado el que no tiene valor: para caffado,elquccarecede talento^ medios para 
Padre de familia. Bllaber ebgir te importa la tranquilidad delefpiricu, y la li-
bertad. N o puedes fer juntamente A bogado y Juez, Mercadante y Cavallero , 
Procurador y Soldado: porque te hallarás burlado, como los Niños que*juegaíi 
c imitan muchas cofas,fin hazer ninguna bien. Refuelvete á fer del todo frío, ó 
del todocaliente(comodize el Apocalipfc.) Cap^yl?^. porque Dios vomita 
los tibios. Sírcate el exemplo de los huevos,que ion buenos; para comidos, ó 
paraempolladüSj pero los que (fin perficionarfe) fe entibiaron debajo de la ga-
llina quelosempollava; no valen fino para arrojados Refuelvete pues{buelvo 
ádezir)un hombre folo eres,y una folk cofa podras ha^er biea : ó has de cuydar 
de tu eípiritu, ó de tu cuerpo; porque no puede haz^rfe todo junto; fi actiendes 
al efpifitUjgozarás de una fegura tranquilidad,- y (¡ al cuerpo pagarálo tu Alma 
con llantos, gemidos, y arrepentimientos eternos. 
S E C C 1 O N X X X V I I I . 
T Odos las rejpeffos a qm fimos obligados, fe han de medir con la calidad de la¿ perfonat, a quienes fe deben* Si es un Padre , tu 
officiote obliga d cuydar del, j a cederle en todo*. Ji te injuria 9 
i te golpea; le has defufjnr con paciencia. Podra fer, que medras; mi 
Tadre es un hombre malvada: no es ejfa buena efeufa. Quando la natu* 
raleza te dio Padre, no fe obligo a dártele bueno. Affi quandj tu Her-
maño te haẑ e algún agravio* no repares en lo que el te b 'az¿, fino confia 
dera a lo que te obliga la hermmdad>y como te debes governar con él , 
paramhazjrnada,que.no fea conforme a naturales Enejfeóío, per-
fona ninguna te puede offender, f i tu no quieres : y f i fe te,haZje injuria^ 
es (olamente quando tu crees que fe te haz¿\ juzjgalo me(mo de todo lo 
re fiante. Aprenderas lo que debes a l Vteino, al Ciudadano, y al General 
del exercito;fi te tcojíumbras aconjiderar lo que fon. 
E N -
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O 
E N S A Y O T R I G E S 1 M O O C T A V O . 
O Fficio llaman los Antiguos, la obligación de cada uno^ que havecnos de medir por la calidad de las perfonas , á quienes debemos algún refpe&o. 
Comienza efta Sección por uno de los diez Mandamientos de la Ley de Dios, 
que manda refpeélar los Padres. En todo eftamos obligados á cuydar dellos, y á 
cederlos; no válela efcufa db dezir que ion malvados, impertinentes, é infuffri-
bles.Quando naturaleza te los dio, no fe obligó á que te los daría buenos, h ma-
los. Tuobligacion no depende de fer ellos tales,fino de queídefpues de Dios) 
te dieron el fer. Si fueren buenos, alaba á Dios por ellojy fi malos, ruégale por 
fu mejoria. Si tu Hermano te da algún difgufto, no repares en lo que él haze , 
lino en loque tu debes hazer,para con él,que fea conforme á naturaleza. Que 
offenfa te puede haz^| tu Hermano, queno feafu mefma offenfa? nadie en el 
mundo puede hazerte injuria, íi tu no quieres. E l que intenta agraviar al que no 
lo fíente^ las mas vezes queda corrido,y agraviado. E l yerro efta en la imagi-
nación. Todas las cofas tienen dos aflas^a una del bien, y la otra del mal: en tu 
mano efta aflir de la que quiffieres. Ultimamente,íi te accoftumbras á peafar lo 
que debes al Vecino,'al Ciudadano?y al Governadorj darás á cadaqual lo que 
le toca. 
S E C C I O N X X X I X . 
S:Ahe que el pmto principal de la Religión conpjle, en tener buen con* cepto de los Dtofes, Como creer ¡que en effeéío fin; j que govier* 
nan el JMLmdo con bondad y jufiteia; que es menefier obedecerles; 
que nos debemos contentar con todo lo que haz^my feguir inviolablemen-
te fu i ordenes, como.nacida* de una inteligencia muy excelente y muy per~ 
feéia* Porque defla manera no los aecufaras nunca y ni te quejaras de que 
te bajan defamparado. Pero efio no fe puede hazer, fino menojjtrecias 
todo aquello que no depende de thy fino comprehendes todo el bien* y tor 
do el mal en lo que depende de t i absolutamente. Porque fi píen fas que el 
bien, o el mal ¡ea alguna otra coja; no puedes dexar de (erfrujirado mu-
chifjimas <ue%es de lo que de (feas; que no cay gas en aqueh de que huyes; y 
que no culpes, y aborrezcas a los que fueron caufa de tu defdicha. En ef~ 
fefíoy como es natural a todos los Animales, el huir lo que les puede da* 
m r , y tener averfion de todos los que pueden haberles mal; también tienen 
.la mefma inclinación * abracar lo que les es ú t i l , y acariciar a todos los 
que les pueden ha&er bien. De fuerte que es impoffible, que una perfina 
que cree haver recibido daño, fe alegre con aquel que fe le ha hecho ; ni 
que el deJ]?laZier que ha recibido, le de gufto. Por efio, algunas w^es in~ 
d 2 \uria 
^ E N C H I R I D I O N D E E P Í C T E T O 
j m a el Hijo a l Padre jorque no le da lo quefe tiene por bien entre los hom* 
bres.* Ejio mefmo causo U quena entre Eteodo* y Polinice ; porque fe 
havian imaginado, que el imperio era m bien* De aqui procede también, 
que el Ldrador, el Piloto, el Mercader, y los que pierden f m Mugens 
j f m Hijos, blajpbeman contra los Diofes. Ordinmameme fe encuentra 
la Piedad, donde fe halla la utilidad. T pof efia razan, el que cuy da 
denodejfear, ni huir cofa que no fea digna de huirfcni de dejfearfe ; 
eftudta al mefmo tiempo en fer hombre de bien y piom A l fin es menefler 
que cada uno haga fus Ofrendas y Sacrificios y fegun la cojiumbre del 
Fais donde mora, con mucha modefiia* fin fer avaro, ni prodigo, ponien-
do en ejio toda ta purezM,y toda la diligencia que fe requiere. 
E N S A Y O T R I C E S . I M O Ñ O N O . 
O ! Que admirable luz de un Pagano,, que me enfeña los principales puntos de mi Religión. E l primero escreer que hay unfolo Dios,que govier-
na el Mundo con bond.ad,y jufticia: que esmenefter que le obedczcamos,y nos 
fugetemoSja quanto fuere férvido de hazer, y que figamos inviolabjemente fus 
• mandamientoSjComo nacidos de una Intclligencia muy excelente, y muy per-
fecta. Lasmefmas palabras del Philofopho voy figuiendo ^hablando yo en 
fingular, para confirmar la vcrdad,de loquedixe en el Enfayo X X I L Sobre 
efta mefma materia; lo qual probaré con las deíla Sección. Digan los mas do-
£tos3y verfados en buenas Letrás,quc quiere dezir Epióteto? (defpuesde haver 
hablado de los Diofes en plural,y en fingular de losattributos de Bondad y Ju-
fticia,que en Dios nofe diftinguen, de fa Eífencia.) Que fus mandamientos 
nacen de una intclligencia muy excellcntc,y muy perfc¿ta. En fingular lo dice; 
y la palabra ¡Sfelligencia perfc¿tiííima,y exccllentiífima,es propria definición , 
(á nuef̂ ro m®do) de un folo Dios. Digoá nueftro modo,porque Dios es in-
definible effencialmente: y fuera barbarifmo en quien creyera pluralidad de 
Diofes,llamarlos en fingular intclligencia excellentiílima, y perfeótiflima , la 
qual no puede haver entre muchos. Y no dudaron los mas de los Ph¡lof)phos , 
que toda la perfección confifte en launidad,y ningún (abiopuede creer, ni pre-
fumir fingular intclligencia repartida , entre muchos: Pero hablavan para «I 
comunjal ufo del tiempo: y para fi (conociendo á Dios,porAuthor de la natu-
raleza) fentian la verdad. Pythagoras en íus números, ó en fu Phílofophia nu-
merofajComparó la unidad con Dios; porque della proceden todos los núme-
ros^ á ella ferefieren todos,y en ella fecotiiprehendcn todos,y en ella fe refuel-
ven todos. Mas adelante pafs6,el tres vezes grande Mercurio Trifmegiflo, en; 
fu primer Dialogo de la potefl:ad,yfapiencia divina, (intitulado él Pimander,) 
donde no folo confieífa un Dios,pero pareze que paffa al conocimiento del alto, 
é incomprehcnfible Mifteno,de la Santiíüma Trinidad- Eftas fon fus palabras. 
Mens autem <Dem ütmfquefexmfocunditateplentf i m m y i t ^ t r Lux.cum Verbofmymen~ 
tem alteram opipcem peperit., qui quidem íDea*, ignis} atque Spiritm numen: Qtiierc decir* 
La 
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Mente ó la IntelligenciajDios, Vida,y Luz,íicndo pleniffimade lafccundi-
dadjdeambosfexos^ngendrójó pari6,con fu Verbo?otra intelligenciaoperante, 
que de verdad es DioSjfuego,)^ Eípiritu Santo. No sé que más puede dezir un 
Theologo/ fi cumples pues con eftos preceptos^unca aecufarás á Dios^i dirás,.-
que te ha deíamparado. Pero has de hazer de manera, que todo el mal, y el bien 
dependa dé ti abfolutamentejdefpreciando todo lo que no depende de ti. Y íi 
pienfas que el bien, ó el mal,no eftá en tu mano,te engañas; y ce lo probaré,con 
dos principios de Philofophia natural. E l primero es, quetodo agente Phifíco 
tiene fu Eíphera de a(Slividad,en cuyo centro coníiíle la mayor fuerza de fu ac-
ción: y fuera del circulo de fu Efphera,no tiene virtud algüna,y pierde toda fn " 
actividad. AíTi fucedeá tu cfpiritu, (cuyo centro eftá en*ti5yenel conocimien-
to de ti mefmo) que faliendo del circulo de la Efpheradefte conocimiento, (en 
que coníiftefu bien) pierde fu virtud5y encuentra con el mal* Elfegundo^odas . 
las cofas repofan naturalmente en fu centro : tan perfeéto es el centro de un pe-
.queñocirculojComo el de toda la Efphera del Mundo: luego repofará tan na-
turalmente^o que debe eftár en el centro de pequeño circulo-,cómo lo que eftá 
en eíde coda la Efphera del Mundo. Aíli tu, ti te recoges; hallarás en ti mefmo^ 
(como en tu centro) tu repofo,y quanto deífeas. Pero fi (faliendo fuera de ti, ) 
bufeas en loexterior los bienes humanos, nunca tendrás repofo porque eftás 
fuera de tu centro, donde coníifte todo tu bien, y tu maL E l Reyno del Demo-
nio,fe eftiende por todo el Mundo^pero el Reyno de Dios,eftá en nofotros mef-
mos: y quien fe aparta de fi, íe aparta del fumo bien,que es Dios. L a imagina-
ción de los bienes exteriores nos engana,y nos dá motivo, i enojarnos con los 
Padres?y con los hermanos; como lucedió á Eteoclo y Polinice, hijos de Oedi-
po Rey de Tcbes,cn cayo teftamento fe les ordenó reynaflen por años fuceffiva-
mente.PeroEtoclo el mayor de losdoshermanos,(haviendocump]ido futermi-
no)no quifo ceder el govierno á Polinicc,el qual juftamente indignado hizo 
cruda guerra alhermano,con ayuda de Adrafto^Rey de los Argivos, y fu Sue-
gro, ) y en la fuerte de la Batalla fe encontraron los dos hermanos, y perdieron 
ambos las vidas,por un bien imaginario del imperio. AI contrario fe prefenta la 
utilidad, donde fe halla la piedad: Porque fi (abes huir del exterior, y recogerte; en 
ti mefmo;hallarás tanta utilidad que no te aparrarás nunca de la piedadjy devo-
ción. AíTi lo amonefta el Philofopho,quandodizc,que hagas offrendas, y Sacri-
ficios conforme á fe coftumbre de tu Patria,con mucha modeftia, ¿kc» Eftos fon 
los Sacrificios,y las Offrendas que debéis hazerá Dios, en la Oración de tu in-
terior, fin fer efcatro,ni prodigo: Que fignifica la diferecion entre los efcrupulos, 
y la prefumcion,fin olvidar la pureza,y diligencia, que para efto fe requiere. 
S E C C I O N X L . 
Q Vando vas a confiiltar al A divino > fm duda ignoras lo que hade fuceder , porque para ejjo le confultas* Pero para faber > fi lo 
que ha de fuceder fer a bueno o malo, no neceffitas de Adivmo^or^ 
que ya lo [abes ¡fi eres Fhtlofopho, Porque fi es alguna cofa que no de* 
d 3 pende 
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pende de t i {como necejfariamente lo es)pues que ignoras el faceíjo:) puedes 
Jeguramenté dez¿ir, que ?io es buena ni mala* Por lo qual , quando 
vayas al Adivino > no lleves dejfeo ni averfton, porque de otra fuerte 
te acercaras ¿ el ftempre temblando, Ten. por máxima, que todo aconteci-
miento es indiferente 5 y que no podra impedirte y ni eflorvarte lo que te 
ha* propuefto de hazfr;y que como quiera que fea, efia ftempre en tu po-
der, el ufar bien del. Acércate pues a los Diofes con efyiritu firme y fe~ 
gMro>y confideralos como los que te pueden dar muy buenos conjejos, Quan-
do te havran dado alguna refyuefta, figuela exattamente* Confídera 
quienes fon, tos quê ha* confultado, y que nopodnas defobedecerlos 9 f n 
menoftreciar fu potencia,y fin incurrir en fu indignación. Las cofas de 
que fe ha de conjultar el Oráculo fon aqueüas (como dez¿ia Sócrates) 
cuya confideración fe refiere propriamente á la fuerte >y que no pueden 
fer pwvifiaj por la ra^ofoni. por ningún otro Arte% De manera que 
quando toca a la defenfa de tu Patria > o de tu Amigo; no es menefteryr 
al Adivino para ejfo» Porque fi te dî e* que las entrarías de la vifáima 
dan prejagio de mal fucejjo, es fenal infalible que morirás eftropeado , o 
deserrado, la qual podría fer, que te eflorbaje el dejignio que tenias. Ñ o * 
obfiante la razjon pide que focorraJs {con peligra de tu mefma v ida^ tu 
amigo, y a tu Patria. Sea pues tu recurfo al mayor oráculo* Vate a l 
Oráculo Pytheo que echo de fu Templo a un Hombre > porque en tiempo 
pajfado no havia foccorido a uno de fus Amigos que matavan* 
E N S A Y O Q U A D R A G E S I M O . 
AUnc[uc los Adivinos, AgoreroSjHarufpices^y otros hechizcros,y fus artes, eftán reprobadas^ condenadas por nueftra Sanca Religionj no es de de-
ícchar la Dodrinadeíla Sección por la maldad de ciertos cmbuílcros, y el fácil 
crédito que dan algunos a los Horoícopos, y á la Aftrologia judiciaria, la qual, 
(aunque tenga alguna certidumbre contingente por lapoteftadde LosAftros 
(fobre los cuerpos fublunares)no tiene jurifdicion alguna, fobre la libertad del 
alvedrio del hombre. Affiel Philofopho Chriftiano no neccífitade prediccio-
nes, pues eftá en fu mano el bien,y el mal,media1ite fu refignacion en la volun-
tad de Dios: Y premeditando que lo uno, y otro, viene de fu Santa y Divina 
mano^ ferás dueño del bien, y del mal, y nunca te faltará el foffiego, y repofo eC-
piritual. Pero quando confultares á Dios, en cu Oración,© retiro interior,fea con * 
humildad,y reconocimiento de timefmo,y con intento de obedecer á fusfantas 
infpiraciones. Porque fi no lohazes afli,menofprecias fu omnipotencia, y debes 
temer fu defgracia. No dexesde focorrer a tus amigos, y á tu Patria,aunque fea 
con peligro de tu vida, porque lo quedifta la razón, nofehádcdifFerir, para 
confulta. 
S E C -
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T 1 A N O -
S E C C I O N X L I . 
On^olene que te prefcribds ma cierta manera de v iv i r > o ma 
Ley que obferves inviolablemente en qualqtiiera parte que puedas 
ejiar y fea converfando entre los hombres > o que eftes retirado 
en tu particular. 
E N S A Y O Q U A D R A G E S I M O P R I M O . 
Sto quiere decir que cada qual, (en fu eftado) haga un firme propofito,de 
fu modo de vida, fea en publico> fea en particular. ^ 
S E C C I O N X L I L 
Varda el filencio, quanto te fuere yoffible* Nunca digas fino lo 
que abfolutamente es necejfario , y en aqueüo emplea las menos 
palabras que pudieres. Quando fe ofrecerá la ocafion de hablar» 
no te pongas a difmrrir de los Gladiatores, ni de los íuegos del Circo % 
m de los Luchadores, ni del comer y be ver y ni de todas las demos trnper* 
tinencias, con que la mayor parte del Adundo fe entretiene. Adas fo~ 
bre todo advierte, que en tus dtfcurfqs tío ufes a l ábanos ni deJprecioS) 
ni hagas comparación de perfonas, 
E N S A Y O C U A D R A G E S I M O S E G U N D O . 
Uien poco habla, poca yerra. ElhablarmuchOjmas es de necios, que de 
fabios. Algunos Philofophos, (y principalmente Pythagoras)tuvieron el 
íilencio por el primero, y principal de fus inftitutos* Demoílhenes (íiendole 
prefentado un Difcipulograndiffimo hablad6r,para enfeñarle la Retorica) pi-
dio doble precio,diciendo,que tendría doble trabaxo en enfeñarle acallar , y 
defpues á bien hablar. Las converfaciones de comer,y bever de feftines^ come-
dias^oyelas^pero no las comienzes. Guárdate d'ealabanzas exceflivas , y de 
menófpreciará nadie,quando hablares: yefeufa las murmuraciones , porque 
nunca fon fin daño del proximo,y fin deferedito del que murmura. 
S E C C I O N X L I I L 
Vando e/luvieres entre tus Amigos $ la converfacion fuere poco 
honefia3 has quanto pudieres para haberlos mudar de difeurfo ; 
mas Ji eñas entre ejlrahgtros, no hables palabra* 
E N -
Q 
E N C H 1 R I D I 0 N D E E P I C T E T O 
E N S A Y O Q . U A D R A G E S I M O T E R C I O . 
MUchos zcloítos ind.ifcretos no guardan bien eña regla, y quieren incer-romper los difcurfos de aquellosjfobre quienes , no tienen authoridad 
alguna: y en vez de mejorarlo lo empeoran. . 
S E C C I O N X L 1 V . 
N O rías mncho* ni ¿menudo, ni 4 carcajadas» Si puede fer mnea jures, y fi te aprietan ¿ que lo hagas; has primero todo lo pofíi* 
^ - hle para efcufarlo. 
E N S A Y O Q U A D R A G E S I M O Q U A R T O . 
P Or la mucha rifa, puedes conocer el necioj dice el Efpiritu Santo en los Proverbios. Templa Urifa, y no feas en ella largo, ni descompucfto. 
Pócele firve d jura^al que eftáacoílumbradoá decir la verdad. Los grandes 
juradores, fon ordinariamente grandes mentirofos. Y aunque hay un Prover-, 
bioque dice,- quien bien jura,bien creej mejor dixerej quien bien jura, bien 
míente. E l juramento del hombre de bien, fe ha de dar foloálajufticia , y 
effoquando es inexcufable. 
S E C C I O N X L V . 
E Vita los Feftines populares; y fi por fuerte te hallaresempemdo , loas luego reflexión en t i mefmo, y cuyda de tus acciones, paraque 
no cajgas infenfibíemente en la manera de obrar del Pueblo. Por-
que es menefler que fepas, que es impoffible que dexes de enfuetarte {por 
mas limpio que eflis) fi te eflriegas con tu compañero que efia fucio* 
E N S A Y O Q U A D R A G E S 1 M O Q U I N T O . 
E L que anda entre Leprofos, faldrá inficionado. Evita las malas com-pañías quando te fuere poífible, mas íi por fuerte te hallares empeñado, 
haz reflexión en ti mefmo fobre tu propofito, y procura confervar la pure-
za de tu corazón. 
S E C -
laop 
C O N E N S A Y O S D E C H R 1 S T I A N O , 
S E C C I O N X L V I . 
31 
T T X E todo lo qm Jir ve al cuerpo {como el comer, el he'very los veflidoSj 
j | 3 las cafas,y los criados) no tangas mas de lo que pide la necesi-
d a d ^ qudrito ha menefter el ejpirittt para eñar [ano ; y defecha 
tado loque jirve a l luxo, y a los deleytes. 
E N S A Y O Q U A D R A G E S I M O S E X T O . 
QUantos neceíGtan de los Médicos, por no guardar la moderacioa en el (X)mery bevtr ?Qufcn en efto rereglabien,previene la enfermedad , y 
aflegura la (alud, affi del cuerpo, como del erpiritu. Nucftros Padres vivie^ori 
largos años, porque f^concencavan con lo neceffano á la naturaleza , que es 
barco poco. De horpbres es comer para vivir, y de brutos vivir para comer. No 
quieras en tus armarios tanta íbbra de veítidos y de galas ¡nut'iles^uando mue-
re á cu puerca el pobre defriOjy de deínudez. Parte con Dios charicacivamence 
délo que el te dio liberalmente. Paraque tantos criado^ que te íirvan ?finopara 
fcrvirlostuáelloscontuhazienda. Harto hallarás en que diftribuirla, fi bufeas 
los pobres honrados, que por fujioneftícjad fe efeonden de ti. Paraque quieres 
tanto, como te íbbra ? íi niegas el remedio, á quien le falta ? y quitas á Dios lo 
que gaftas en vanidades y deleytes. 
s E c c i o N X L V a 
¡Bftente qmnto te fuere poffihle del placer de tas Mugeres, ha-
ñ a que feas cajfado* T/quando lo feas 3 ufa del Alatrimoriw 
legítimamente, y como lo manda la Ley. A í a s quando lo ha-' 
gas a p i no pienfes gloriarte delby y reprehender a los que viven de otra 
manera. 
E N S A Y O Q U A D R A G E S I M O S E P T I M O . 
S ino quieres perder el tiempo,la hazienda,lafalud,y elalraa^ procura abftc-nercede lasMugeres,hafta que feas cafl'ado: y quando hayas deeligirMuger, 
antepone la Virtud á la hermofura y á la hazienda jporque.eftas perecen,y aque-
lla es fola permanente. Reverencia el MacrimoniojComo Sacramento, y ufa del 
conforme la Ley Chriíliana,y no te enfobervezcasde hazerloaíli, ni reprehen-
das alque no lo haze,íinoda gracias á Dios por ello,y ruega por el próximo. Y 
paraqué veas quan conforme es efta Dod:rina3á la de Chrifto nueftroRedemp-
tor̂  oye á San PablOjE /̂̂ /?. 14. ai%pm. A i . el uno cree que puede comer de 
todo,y el otro(que efl:áenfermo)come folamente legumbres. E l que come, no 
defprecie al que no comej y el que no come,no juzgue alquecome,porqucDios 
e 1c 
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le ha exceptado. Ya l findel mefmo Cap. íí. n . íí<^. Bienaventurado aquel 
que no fe juzga á fi mefmo en lo que aprueba. 
S E C C I O N X L V I I T . 
S ite vienen a dez¿ry que alguno ha hablado mal de t i , note emba-razas en negar lo que ha dicho> remonde (olamente que no [abe to-
dos tus otros vicios > y que huviera dicho mucho mas, filos huviera 
conocido. 
E N S A Y O Q U A D R A G E S I M O O C T A V O . 
A Unque San Gerónimo favorece la Doctrina Eftoica en el Capiculo ci-tado fobrelfaias^muchos y diverfos Autores han pi*curado deducirla , 
tachándola de Sobervia por preíumir de las fuerzas humanas lo que el Philofo-
pho Chriftiano debe efperar de la gracia divina. Los que eílodizen, no leye-
ron á Epíteto que en*efta Sección haze un Ado admirable de humildad, y de 
dtfprecio de fi mefmo, lo qual es muy de notar. 
S E C C I O N X L I X . 
N O esnecejfariofrequentarlos Theatros; mas quando huviere oc~ cafion deyr a ellos , compórtate de modo que parezca que tienes 
intento de agradarte a t i falo. Que es dezir y que las cofas fe ha-
gan de la manera que fi ha^en, y que fea vencedor, el que en effeéío lo 
es. Porque par efte medio todo je Jucedera bien, y no te alteraras de fuceffa 
alguno. Sobre todo te abjlendras de los clamores , de los alaridos, y de 
las emociones del Pueblo. Quando te havras retirado, no te entretendrás -
en difeurrir de lo que ha paffado» £ $ 0 no firve de nada, ni contribuye de 
ninguna manera A tu emienda. Si hazj>s de otra fuerte, doras ¿ conoz^ér 
que has admirado el exfpe&aculñ y que has cabido en las vqefwas pd f 
fiones que el Pueblo. 
E N S A Y O Q U A D R A G E S I M O N O N O . 
OUando te hallares en comedias,y fieftas publicas, procura coflfervar una modeftagravedadjfin dar palmadas, ni hazergeftos comohazen los po-
pulares. Note bagas critico cenfurador délos verfos^ni de los conceptos; por-
que podriafe^queaunquequifieflesjno harías otro tanto. En tu retiro, pienía 
en lo que profeflaSjno en loque has vifto, porque mas te importa tu emienda, 
que tugufto. 
S E C 
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O < 
S E C C I O N L . 
O vayas a las leffuras de los Poetas, y de los Oradores;^ qumdo 
fueres combidado a afjiftir £ ellas; ha^ todo lo pofible para efcufar* 
te. Adas qmndote hallares, confería ftempre una honefia gra-
vedad , y procura que haya firmeza y conjlancia en tu* acciones* T[obre 
todo guárdate dejer importuno, y de enojar & nadie. 
E N S A Y O Q U I N Q U A G E S I M O -
Rocura efcufar las Academias donde fe leen los Verfos de los Poetas^ las 
Profas de los Oradores. Yquandofueres llamado, yafliftiercs a ellas^no 
olvides la honefta gravedad,la firmeza y la conftancia de cus acciones,y no feas 
enojofo á nadie,approbando, ó reprobando loque efcuchas. Porque no fabras 
hazer lo primero fin caufar embidia, ni lo íegundo fin dar pefar-
S E C C I O N L L 
Q Vando tendrás que ha&er con alguna perfona de calidad; cúnfi-dera {antesde emprenderlo) lo que hizdera Sócrates, o Zenon 
en occafion femejante* Si obras ajfi , ajfegurate que no harás cofa 
que no fía conforme araron. 
E N S A Y O Q U i N Q U A G E S I M O P R I M O . 
PAra no erraren los negocios graves con ías perfonas de grande calidad, es muy acertado feguir el exemplo de los hombres approbados en tales mate-
rias. E l Embaxador, el de los Embaxadores^ el Capitán,el délos Capitanes^y 
elReligioíb el de mayores Religiofos, Para lo qaal íirve mucho la Hiftoria , 
que es el eípejoenqueíe miraprefcntc lo pafladoi 
S E C C I O N L n , 
Q Vandoyras a hablar a algún orande^ imagínate que no le halla* rás en cafâ  o que eftara encerrado, o * que la.s puertas no efta* 
ran abiertas para t i , o que te menofjpreciara* Si no obfiante todo 
eflo te importa que vayas; conviene que también ftijfras con paciencia to-
do lo que podra Juceder; que no murmures en t i mefmoyj al fin que no di-
gas : efle hombre ha&e muy del gran Señor* Ta l difcurfo pertenece al fue-
S * blo9 
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hlo , y a las per finas que fe embaraz^m con las cofas exteriores. 
E N S A Y O Q U I N Q U A G E S I M O S E G U N D O . 
E Stosíbn los preceptos que has de guardar , quando vas á tratar con los grandes Señores. Noce toca á ti,el ponerles Leyes á tu modo, fino fe-
guir las que ellos te puíiercn. Si los has menefter, bufcalos; y fi no los has me-
nefter,vcneralos,y refpctalos. LaPhilofophianofe aparta cíelas reglas déla 
razón. Para mayor harmonía, pufo Dios la defigualdad en todas lascofasj no 
defapruebes las obras de Dios. Si el Grande fuere malo, reverenciale como á 
mayorquetu. N o t e t o c a á t i eljuzgarle,finoelrogar á Diospor fu emienda. 
S E C C I O N L U I . 
Q Vando te bailares en compama, no teefiiendas demafflado en con* tar tm hazañas, ni los peligros que has pajfado. Ñ o has de creer 
que los demás tengan tanto placer de efcucharte3 como tu tienes gu~ 
fio de di/curriK 
E N S A Y O Q U I N Q U A G E S I M O T E K T I O . 
T T j l Uye mucho de contar las proprias hazañas y fuceííos , y quando fueres 
JL J[ forzado áclloj fea con modeñia y brevedad. Advierte que envilezen al 
hombrefusalabanzasen fupropria boca. Note traníporte el guílodecontar 
lo que podrá fer que diígufte al que te efeucha. 
N 
S E C C I O N L l V t 
O pretendts jamas haztr mV. Porque demás de fer el verda-
dero medio de caher en el modo de obrar del vulgo; te dijmimje 
el rejpefíoyj la efilmación que fe te debe. 
E N S A Y O Q U I N C U A G E S I M O Q U A R T O . 
E L ha^cr reir á todos, y en todo tiempo, masproprioes de truhanes, que de cuérdos: pero entretener modefta y alegremente la converfacionycs co-
fa loable, y'ímriefgo decafatr en raenofprccio. 
S E C -
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O . j ? 
S E C C I O N L V , 
E S cofa muy peligrofk el converfkr de cofas deshonejlaí : pot loqual** quando te hallares prefente, debes ( ( i hallas ocaflon , b lo juaga-
res a profofito ) reprehender al que huviere comenzado el difmrfoi 
o por lo menos mojirarportu füencio^y por el color 'vergon^pfo de W ro* 
ftro, que te defagrada la converficion* 
E N S A Y O Q ^ U I N Q U A G E S I M O Q U I N T O . 
A Unque enefta Sección fe te ordena que interrompas y reprehendas las converfaciones deshoneftas- repara en obfervar el modo de hazcrlo^ que 
reaenoca{ion,y que lo juzges á propofitoj porque mas reprehende un filencio 
grave,y vergonzoro,quc unzeloindifcreco y necio. Y el mas defcorripuefto fe 
hará modefto con tuexcmplo. 
S E C C 1 O N L V L 
S I concibes la Idea de algún placer; conviene con feriar en efíe cafa la mefma moderación que en todas las otras cofas* Adir a defde lue~ 
go que no dexes arrebatarte defla Idea , y examinala en t i mef 
mo, j toma tiempo de ha^er reflexión (obre ella. Confidera dejjtues la dif* 
ferencia que hay del tiempo en que gomaras dejle placer i y de aquel en 
que (dej¡?ues de haverle gomado) te arrepentirás ¡y te aborrecerás ¿ t i 
mefno. Reprefentate también la fattsfattion y elgufto que tendrás yfite 
abfiienes. Pero quando podras g o ^ r legítimamente deflas fuertes de pía* 
Zíeres; no te dexes llevar enteramente , ni te dexes vencer de las caricias * 
las dulzuras y los alagos , y los hechizos que ordinariamente acompa/tan 
a l deleyte. Juzga que elgoz$ interior que recibirás en haver alcanzado 
la visoria; es lo mas excellente de todo* 
E N S A Y O Q U 1 N Q U G E S 1 M O S E X T O . 
N O te enfucies con malos penfamientos , fino procura defecharlos defde luego,y hazer reflexión en ti mefmo-, y confidera que es breve el tiempo 
del plazer,y largo el del arrepentimiento^ Quenta los Atomos, las Eftrellas, y las 
arenas del Mar por los aíios de tus deley tes peerás que fon un inftante,á refpedo 
de la Eternidad. E n los plazeres que te fon permitidoSjufa de templanza, pues 
es mayor el gufto interior de la vidoria de fi meímo^que todos los deleytes del 
Mundo. 
e j S E C -
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S E C C I O N L V I I . 
• f ~ \ Vando havras refuelto de hd&er alguna cofa> no temas que te 
\ J mirfn > aun quando el Pueblo lo harria de tomar en mala parte. 
Porque f i lo que hazles es bueno, nada tienes que aprehender9 pues 
es injufio el reprehenderte. Si al contrario es malo; nafolamente has de 
evitar el Jervifto, pero eftasobltgadoadeftfiirde laemprefa* 
E N S A Y O Q U I N C U A G E S I M O S E P T I M O . 
N O tengas rezelode nadie quando hazes bien, aunque te murmuren to-dos. No te apartes de la Virtud, ni de la Devoción,por el dezirdel Mun-
do. Pero fihizieres mal, teme á Dios ya los Hombres, y defifte de lo comen-
zado. El Virtuofo puede fcr murmuradojpero no aborrecido. E l vicíofo reprue-
ba al malo,que noeonformacon fu vicio. Aborreze el avariencoal Prodigojel 
Luxunoíbai Ladronj el Temerario al Cobarde^ y ninguno hay tan malo que 
pueda reprobar la Virtud. 
S E C C I O N L V I I U 
C Omo ejlas palahras {es de noche, es de día.) Son muy verdade-r a fi las feparas por la partieula dtsjun£tivay o, y fon abfotutamen-
te falfax ¡ f i l a s ata^con la partícula conjuntiva, y . Aj f i quando 
eflh en un Veñin^y que tomas lo mejor que fe firve a la Adefa;Ji mi-
ras a tu cuerpo en particular; hazjer una cofa muy excelente para tu 
cuerpo; pero/i confideras ta comunidad > y la igualdad que fe debe guar~ 
dar entre los comhidados; haz>es una acción muy deshonefia. Por lo 
qual quando alguno te combida a comer, no folamente has de mirar k 
tu appetko^y a lo que mas te agrada; pero eñas también obligado a con-
fervar la honra, y el refpefio debido a quien te combido. 
E N S A Y O Q . U I N Q U A G E S I M O O C T A V O . 
C^Omoeftapropoficion (ahora es de dia,ó de noche) es muy verdadera / ¿ y la mifma ( ahora es de dia , y es de noche 5 ) es falíiflima 
por folamente la mutación de un articulo disjun¿tivo , ó conjuntivo: 
afli todas las coías del Mundp tienen dos intelligencias*, refpedos, ó re-
laciones , de que proceden la verdad ó falfedad , el bien,óelmaldellas. 
E l peccado de la Luxuria, es un bien deleytable á refpedlo de tuappedto; 
y á refpedo de la razón, es mortal veneno del Mma. E l Homicidio esun 
bien , árefpedode tu ira y de tu venganza ; y ¿ refpeftode la Juñiciajesdc-
lito 
C O N - E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O . ?? 
lito digno de muerte. Y aífi fon todos los bienes cranficorios de la cierra, i 
refpeóto de los eternos del Cielo. 
s 
S E C C I O N L I X . 
/ acceptas un cargo, para el q m l no haíím tus fuerzas;( ademas de 
que darás mala qnenta deU ) te eflorba ¿ emplearte en otro» de que 
falieras perfeSlamente bien. 
E N S A Y O Q U I N Q U A G E S I M O N O N O . 
PRetendcr fin premeditar; esponerfe en viage fin medios ni provifíon^ 6 embarcarfe fin comida. Pretendes cargo fin medir tucapacidadny alcanzas 
carga que te opprime con fu peíro,y nofolo te coge debaxo; fino que pierdes el 
tiempo de ocuparte en otro que pudieras exercer con reputación. 
S E C C I O N L X . 
Q Vando te pajjeas, reparas en no caminar [obre los clavos que fi en~ cuentran en tu camino. Aj j ien la vida has de tener cuidado, que 
la parte fuperior de tu Alma no fea ofendida de algunas paffiones 
bmtales^o de algmas faifas opiniones. Porque Jaldras mas fácilmente con 
tm defigniost fi obfervas efia máxima en todas las cofas que emprenderás. 
E N t S A Y O S E X A G E S I M O . 
S I caminas por peñafeos, procuras evitar los guijarros agudos, paraque no te ofFendan los pies; y en el borque te aparcas de las zarzas y cambroneras , 
paraque no te rafguen el veftido: y no quieres apartarte de tus paffiones, ni def-
viarte de tus faifas opiniones que te ofFenden,y rafgan el Alma. O trifte ciego! 
ó miferable paralitico ! pide la luz á quien no ce la fabrá negar. Levántate del 
lecho de tus vicios, y camina ala Pifcina déla Penitenciare donde (bañado ea 
lagrimas de verdadera contrición-, )* faldrás curado con la gracia de Dios. 
S E C C I O N L X I . 
EL cuerpo debe feria medida délas Rique\as y como el pie es la me-dida del ^apato : guarda bien efia regla. Nunca te apartaras de 
la mediania , ni de los Imites que ella te preferibe :y fi la de/denas 
caberas infalliblemente en el precipicio. Porque quando la curiofidad te ha 
. hecho 
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hecho tener Zjipáttos a l ufo, y que exceden h medid i de tm pies; enton-
ces los quieres dorados, los quieres de purpura, y los quieres bordados , y 
de una obrapreaofay magnifica* -^ffi65 en la* RiqueZjâ s 9 luego que 
paff¿[ie la medianía, no hay mas limites para t i , y te vas infenfiblemente 
a toda fuerte de luxo, y de excejjo, 
E N S A Y O S E X A G E S I M O P R 1 M O . 
E Stá tan clara efía Sección, que no hay que dezir fobrc ella, fino que parece, que nueftro Philoíophoprophecizo eftos tiempos, en que la variedad de 
los trios, empobrezca los Ricos^y arruynaá los Pobres, por imitarlos y leguir la 
moda comodizen. No es mi deiignio reterir,ni reprehender los peccados que 
deílonazen. Mas fnpplico de todo mi corazón al AltiííiiTio, que lea férvido de 
concedérme los bienes temporales que me convengan para iervirlc , 6 por lo 
menos conftancia para tolerar una honefta pobreza, fin offendcrle. 
S E C C I O N L X 11. 
Vego que las donzjeüaí han llegado a U edad de quatorzje anos,los 
hombres comien&an ¿ llamarla* fus Damas: lo qual las haz¿e co-
nocer que naturaleza las pufo en el Adundo para ellos» y que deben 
procurar agradarlos l ellas je tocan y adornan h mejor que las es poffi^ 
ble y y ponen todai fus ejperanzjts en fus ornamentos. Por lo qual convie-
ne ha&erlas comprehender que no las hazien reverencia y cortejla; fino 
porque fon modejias, prudentes, y virtuojas* 
E N S A Y O S E X A G E S I M O S E G U N D O . 
LOs Padres de familias deben notar muy bien efta do6lrina,cnydando de la vírtuofa crianza de fus HijaSjmas que ellas cuydandefus galas, ó por lo 
menos tanto. £1 buen exemplo de las Madres,es la verdadera crianza. 
S E C C I O N L X M I . 
E Lapplicar/e demaffiado ¿ las cofas corporales, es ferial de un A l * ma baxa; como el fer continuo en los exercicios de comer y be ver 
mucho; el darfe demafiado a las JSdugeres ; y gaHar mas tiempo 
del que es menefier en las demás fmedones del cuerpo* Todo efio je ha 
de ha&er depTÍejfa>y como de pajft. A l ejj?iritu fe han de dar todos nue~ 
firos cuydados, . 
E N -
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E N S A Y O S E X A G E S I M O T E R C I O . 
' Os bracos viven para cnydar del cuerpo^ pero los hombres para cuydar 
j prinGipialíTrente del eí^iritu. Elque no procura falir dcllodazal de los vi-
ÍdbsímtTy?t¿tiral Almadenes como bruto vive, y como bruto rnüere viviendo; 
^pes fe parece a la beftia muerta que ya no vive,porque murió fu Alma. Olvi -
daya ios deniafliados regalos defl'e miferable cuerpo,y pon todo tu cuydado 'erl 
el adorno del Alma. Enflaqueze la carne para fortificar tu efpiricn^ ó refuerza, 
tu efpiricu, paraque fuge^ tí caí-nc. 
L X I V . S E Ce i o 
Vandoalgmo te ha^émal ^ v que habla mal de t i 9 aecuérdate 
que x m deberlo ha&er affi* Ptenjas i u que ffákSÚ dexar f u opi-
nión para fepdf la tuya * j ino jufga Janamente de las cofas, y 
que fe engaña ; y a fe tiene la pena* y padece todo el daño, Qúando algu-
no jujga que ma cofa verdadera es faifa , porque es obfema y em-
hueha en tinieblasejfo no ojfende la verdad» Elque afítjujgafe haze 
agravio a fi mefno. Si Jigües efia máxima, quando atgurio te dtra inju-
rias , /as jkffrir^s con paciencia* Porque dirás en t i mefmo: efie hombre 
fienja que lo que ha&e > es bien hecho. 
(Mí E N S A Y O S E X A G E S I M O Q U A R T O . 
MAs quifiera enfayarme (con la gracia de Dios) en el éxercicio deña má-xima, que en hablar fobreclla: tfan grande es como evidente. Quien 
duda,quc eftá en tu mano el jugar bien del mal, y mal del bien. Si abres los ojos 
del entendimiento, vecrás que están fácil el recibir por disfavor un Halago , 
como una injuria por favor. 
S E C C I O N L X V . 
¿ida cofa tiene dos caras, de las quales la maes fuportahle^y la 
otra infupattable Ipor exemplo. Quando tu Hermano te hau inju-
ria , no le mires como que te ha&e injuria9 porque lo que ha&e (k 
tomarlo affi) es infuportable* Confiderale mas prefio como tu Hermano, 
y que os haveis criado juntos, Dejta manera lo tomaras de modo que pue-
das ha&er Jíé acción Juportab/e. 
E N -
y 
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E N S A Y O S E X A G E S I M O Q U I N T O . 
POcos fon los que juzgan de las cofas^omo ellas fon. Si quieres creeí",que él que te dalos buenos dias, teinjuriaj agraviadoeftás y pero la injuria no 
viene de quien tu prefumes que te la hizo^fino de tu mefma prefumeion. E l 
que procura agraviarte quando tu no quieres, queda fruftrado de fu opinión, y 
puedes desque has vencido. Qye mas gloria pretendes que quedar vencedor. 
S E C C I O N L X V I . 
EStas fuertes de propojiciones no convienen mas con otras* Soy mas rico que tu9 luego foy mejor i fiy mas eloquente que tu; luego foy mas 
hombre de bien. Fero ejios fin buenos argumentos* Soy mas rícp 
que tu; luego mu tiqueas valen mas que las tuyas* Soy mas eloquente 
qne tu; luego mi moda de hablar es mas excelknte que el tuyo* De manera 
que como no has de anhelar por la eloquencta^ ni por las riquezas • efi'o te 
debe dar muy poco cuy dado. 
E N S A Y O S E X A G E S I M O S E X T O . 
QUe importa que el Rico te lleve ventaja en la Riqueza, que es lo menos? fi tu puedes llevarfela á el en la bondad, que es lo mas ? no hagas calo de 
que el otro fepa hablar me jorque mifi.t^ (abes obrar mejor que el. Aquí no 
citamos en la efcuelade ks Riquezas,™ déla eloquenciaj fino en la de la V k -
tlíd. , : - i ' :r:. . 7 ' •• '".ni:; ; T\ JT 
S E C C I O N L X V I I -
Vando vees alguno en el baño, que Je lava prefio; no digas que 
fi lava mal, f no que fi lava muy pre¡ion De la mifma manera! 
fi alguno heve mucho, no digas que heve mal, por he ver afji, d i 
fmplemente que heve mucho. En éffefío, de donde apprendtfte que hizjo 
malpara hazer tal juicio? fi ajfi te retienes en tus opiniones , penetraras 
en los penfiamientos ágenos, y tus penfamientos[eran conformes <* los de los 
otros, 
E N S A Y O S E X A G E S I M O S E P T I M O . 
\
7' Atan corriente y clara efta do¿i:rina que no neceffita de enfayo para 
' coraprehenderfe-j folo daré un cxemplo. Llámate alguno buen hombre, 
ó hombre de bien^ y te ofFendes, diziendo que lo dixo maliciofamence,como fe 
ufa. Quien tiene la culpa ? elque lo dixo con malicia, ó fin ella? ó el que lo 
in-
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interpretó maliciofamente ? fi fedixo fia maliciadla culpadel agravia tiene tu 
mala opinión: fi fe dixo con malicia^ ta mala opinión tiene h cuipa,pues lo pu-
diíle interpretar por lo mejor,como fedebehazeríegun la doctrina dcfta Sec-
ción. LomeínLiofepuededezirde los equívocos; pero voy huyendo de alar-
garme demaíliado. 
S Í C C I O N L X V I I 1 , 
E N qmlquiera parte que efles, no digas mnea que eres Fhilofophó * ni te -pongas a hablar delante de ignorantes 9 délas máximas que 
fyues. Has filamente lo que ellas te ordenan. Quando fe efia en 
un Banquete, no es tiempo de hablar de comer concrian&t , ha fe de 
comer con crianza fin decirlo. Sócrates no reparava en la oftentacion, la -
mas huvo perfini que fiíffriejfe de otros con tanta conftancia* Quando aU 
gunos [por menojprecio que hartan del> y de fu doóírina) le wnian a ro* 
gar, que los conduxiejfe a cafa de los otros Philofiphos y y empleajfe pa-
ra ello fu recomendación; en lugar de dijfuxdirlos 3 les conducía con mu* 
chiffma cortefia. Aíuy poco fe le dava\ que prefirieren la doéirina de 
los otros a la fuya* Sifucede pues 3 que fe habla de algún axioma de Phi-
lofophia* delante de ignorantes; guarda el filencioquanto te afuere poffi~ 
ble* Porque hay gran peligro, de que vomites lo que aun no haz digerí^ 
do. Si alguno te dtZ£ que eres ignorante, y no te alteras por ello ; fahe 
que has hecho ya parte de lo que tmpreceptos te ordenan* Las ovejas no 
huelgen ¿ dar el feno * ni la hierba que han comido ;pero en recompenfa 
engordan, y dan leche, j lana a f m dueños, jiffí tu no te has de oceupar 
en corwerfar con los ignorantes de tus preceptos, porque es fenal que mía 
has digerido* Debes les inftruir por tm acciones. 
A 
E N S A Y O S E X A G E S 1 M O O C T A V O . 
Unque profeííes la devoción , no quieres que en todas partes te ten-
^ gan por devoto. Baílete feguir las reglas de lo que profeífas ^ y 
procurar eftar fiempre en la prefencia de Dios. No te fe dé nada ̂  que 
la gente te tenga por malo, ó por bueno; masíi eres malo corrígete, y 
íi bueno, dá gracias á Dios por ello. Mayores exemplos que el de Sócrates, 
hallarás en rnuchiííimos Santos, fi te applicas a leer fus vidas. Quando entre ig-
norantesfehablaredelasmaximasdeftaprofejíííon^guardacl filenciojy no ha-
bles de lo que aun no fabes,que es vomitar lo que no has digerido. Es muy de 
principianteselhablar mucho de lo que faben poco, ydeMaeñros faber callar 
hafta fu tiempo. No fe ha de hablar de las reglas de la efgrima en la batalla, fi-
no cxecutarlas. Mejor inftruirásalignorantc con tu cxemplo,quecon tus pala-
bras. Si te llamaren Hipócrita, ó necio, y no te alteras j ten por cierto, que 
f 2 co-
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comienzas á exercitar lo que cftos preceptos te ordenan. 
S E C C I O N L X 1 X . 
S i has apprendtdo a fatitfacer tu cuerpo con foco , no te glorifiques en t i mefmo. Si te has acoflumbrado ¿ bever agua folamente ; no 
ptenfes andarte alabando dello. T Ji alguna wz* quieres exercitar-
te en el trabaxo, exercitate en tu particular,y no desees fer vifio de los 
demos al exemplo de los que (¡iendo perfeguidos de perjonas de authori* 
dad) corren a abracar las eñatuas para juntar el Pueblo, y en efte e¡ia-
do gritan que les ha&en violencia. Qualquiera qm affi bufia la gloria > 
la bufia por defuera ,y pierde el fruto de la paciencia, y de la frugalidad : 
porque efiable^e el fin de ¡las excellentes Virtudes y en la opinión de la mul-
titud. Cierto que toda affeéíacion> en eflo es vana e inutiL Si quieres 
acoftombrarte a la paciencia ; toma agua fría en tu boca qmndo tienes 
gran fed, y arrójala luego fin tragar una fola gota i y na digas nada 
á nfidie* 
E N S A Y O S E X A G E S I M O N O N O . 
PArecc que habla aqui el Philofopho de los Hipócritas, tan aborrecidos de Dios,que los llamó fepulcros hermofos por de fuera,y por de dentro, lle-
nos de corrupción y de hediondez. Mortifícate fecretementc, y baílete que Dios 
folo lo fepa, pues por el íblo lo debes hazer. Sea parte de tu penitencia, el que 
todos ignoren que hazespenitencia. No eftá mortificado^elqucen eftonofabc 
mortificarfe. Dale áDiostucorazon, yelteguardarátuíecreto-, masfi tu 1c 
publicas, es feñal que no fe le has dado. 
S E C C I O N L X X . 
E L no efyerar nunca de fi me fino , ni bien* ni mal» fino fiempre de cofa eflrangerJi; es ferial de hombre vulgar y e ignorante* Como 
al contrario, es feñal de Philofopho , effierar de f i mefmo todo fié 
mal, y fu bien. 
E N S A Y O S E P T U A G E S I M O . 
E Sta Sección fe ha de entender Ghriftianamentcdefta manera. Elqucefpc-ra fuera de fi todo fu bien ó fumares vulgar é ignorante, pues no conoze 
fu libre Alvedrio, Pero el que le conoze y le refigna verdaderamente en la 
vo-
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luntad de Dio^ puede eíperarí mediante fu Divina gracia) hallar en fi todo tu 
bien; y remedio para evitar todo fu mal, 
S E C C I O N L X X I . 
Jls fenales por donde Je conoZje qi¿e un hombre haẑ e progrejfo en el 
eñudio de la Virtud , fon, no reprehender; no alabar; no meno-
Jpreciar; n i acufar a mdie^ no alabar fe nunca de lo que el mefmo 
es , ni de lo que fabe ; acufar(e quando fe le impide o defiende haẑ er al* 
gma cofa.; burlar fe a fm [olas de los.que le alaban; no enojar fe quando le 
reprehenden, fino ha&er como los que efian convalecientes,que andan muy 
paffo ápaffo por no mover los humores ; tener abfoluto poder fobre f m 
dejfeosi no tener averfwn, jino de lo que repugna a la naturales de tai 
cofas que dependen del; no deffear nada conpaffion; no darfele nada de 
fer tenido porftbio o por ignorante; alfin defconfar de f mefmo, como ¿fe 
un enemigo domeftico, cuyas az¿echanZM fin dignas de fer temidas. 
E N S A Y O S E P T U A G E S I M O P R I M O . 
Lque ha tomado por fundamento deña do£hina la gracia de Dios^podra 
^examinarfe por efta Sección, y conocerá íi va áprovechando en la Virtud 
Chriftiana-, principalmente^ obferva bien el Articulo de defconfiar de (i mef-
mo,como de enemigo domeftico, que es élpeory el más peligrofoenemigo. 
S E C C I O N L X X í I . 
Q Vando alguno fe alaba de que puede explicar U inteligencia de los Libros de Chrifyppo; dirás en t i mefmo : fiChrifyppo no huviera 
ejcrito obfcuramente , ejle no tuviera nada de que gloriar fe* 
Quanto mas 3 que no es eflo lo que bufo; mi defignio es efludiar la na~ 
turalez.a> y fegmrla, Quando oygo pues, que el interpretado es Chrijyp-
füy leole> y fi no le entiendo, bufeo, alguno que me le pueda explicar» 
Hafia aqui no be hecho aun nada de exceüente, ni loable : porque quando 
havre hallado ̂  quienme havra explicado e/le Philofipho, me falta aún 
lo principal, que es poner por obrafm preceptos. Porque fi me quedo fim-
plemente admirándola explicaciofi de Chnfyppo;de Philofipho quejray 
mebuelvo Gramático* oda la dtfferencia que hay, es, que en lugar de 
Homero y explico a Chrifyppo* De aejui procede que tengo mas verguea 
f 3 &a 
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^ de no poder ha&er acciones conformes a f m preceptos, que de no en-
tenderle. 
E N S A Y O S E P T U A G E S I M O S E G U N D O . 
P Ara mayor claridad defta Seccionjtneenfayarc en dar un exemplo confor-me á mi Santa Religión Catholica, Apoftolica y Romana, en la qual pro-
teftovivir,y morir mediante la gracia de Dios. Si alguno fe alabaffe de havet 
hallado la incclligencia de las fagradas Letras en elTeftamento vicjo,y nuevo; 
dir¿ enmioiefmo. Si efto no eftuviere efcrito, obfcuraymifteriofamente , 
aquel no tendría nada de cjuegloriarfe. Tampoco es efto loque bufeo ; fino 
cltudiar la Virtud,y fegairla, Pero ya que se, que lo interpretado es el viejo y 
nuevo Teftamento,procuro bufcarlos,y leerloŝ y fino los entiendo,me valgo de 
alguno que me los explique. Hafta aqui hallo,que no he hecho nada que im-
porte, pues me falta lo princ¡pal,quc espoaer pprobra los preceptos. Porque fi 
me detengo folamente en admirar la explicación, & en ponderar la contextura 
délas palabras,mc quedo Gramaticoen vez de paflará la Philofophia Moral. 
Solamente hay de differencia, que en lugar de explicar á Virgilio^ á Saluftio , 
explico la fagrada Efcritura, De aqui concluyo,que me importa mucho mas, 
feguir Chñftianamente fus preceptos,que entender fu explicacion.Y lo contra-
rio feria dezir de memoria, y explicar los diez Mandamientos , aquel que no 
guardafle ninguno dcllos. 
S E C C I O N L X X I I I . 
O Bferva lo que te he dicho como leyes inviolables , que no Jahrias quebrantar fin ofender la Piedad: y no te fe de nada de todo lo 
'que fe puede dezJr 9 pues que ejfo no efia en tu mmo, ni depen* 
de de t i . 
E N S A Y O S E P T U A G E S I M O T E R T I O . 
PRocura obfervar todos los preceptos que has leydo hafta aqui, como leyes inviolables,fin dudar que efta es Philofophia mas importante que puedes 
eftudiar. Y no cuydcs de lo que otros podrán dezir de ti,pues eflb no te toca. 
S E C C I O N L X X 1 V . 
H A fia quando dilatas elapplicarte ¿ eflas cofas, y ¿ poner en pra-ñica ehas exceüentes infirucciones ? quando ce fiar as de violar las 
leyesr de la verdadera razjn ?ya has fabido los preceptos que debes 
ahrazar; fuppongo que ya los ahra&aflei pero dame alguna fenal. Que 
Mae* 
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Aíaeflro aguardas ambara cuya venida retardas tn emienda ? advierte 
que j a no eres moz¿o 3 y que ejlas en edad de hombre maduro. St dejpre* 
cias e/ios preceptos , j no ha&es dellos reglas para tus coñumhresy te olvi-
daras de día en dia,y amdiras termino a termino i y refolucion a rejoltt-
don: y ajji fe pajjara la vidajin que hayas hecho algún progreso en el 
ejludiode la Virtud% Enfin vivirás, y morirás como el hombre mas baxo 
del Pueblo. Ahora pues; abra&tla vida de un hombre^que fe perfección 
na* y que aprovecha. Attiende como a ley inviolable <i todo lo que te pa~ 
íezg lo mejor. Si fe te pre/enta alguna cofa penofa > o agradable, gloriofa 
o infame; accuerdate que es tiempo de combatir, que es menejier entrar 
en la liZje> que los juegos Olímpicos han begado, y que ya no es tiempo de 
bolver atrás. Aí i ra que importa tu ejlablecimiento $ el perder o ganar 
la viéioria* Por e[ie medio llego Sócrates a la grande Sabiduría, que fe 
ha vi/lo, prefintando/e a todos fucejfos,yno ejcuchando otro confejo, que 
el de la razón» Para t i que no eres Sócrates, bafiarate v i v i r como hóm* 
bre que quiere ¡legar ¿ fer tan fabio como eL 
E N S A Y O S E P 1 U A G E S 1 M O Q U A R . T O . 
E Sta Sección es propriamentc una exhortación para abrazar los. preceptos defta doíhina. Confieffoqueesalgofeverajy varonil^ lomifmoconfiefla 
Epidcto, quando dize, que no fe hable della en prefencia de ignorantes, mejor 
dixera de flacos, y afFcminados-, por faltarles el valor para emprender, y la con-
ftancia para perfeverar. Pero nadie deranime,por(^uc(mcdiante la gracia Divi-
na ) todos íbmos igualmente capazes^ y fin ella todos igualmente ciegos. No em-
bidiemos folamente á los Virtuofos,íino procuremos fer uno dellos. Si deflea-
mos la viftoria,para quando diíFerimos la batalla ? quieres fer fabio ? refuelvetc 
á ferlo,y te hallarás aprovechado. E l conocer tu ignorancia, es el primer paflb 
para la fabiduria. Ladeteftacion de tu vicio, es el principio de la Virtud. E l 
abatirte y humiliartc, es el primer grado para fiibir á la perfección j y la Peniten-
cia, verdadera (eñal de la emienda. Eftaesla doctrina en que mas debes em* 
picar tu ticmpo,y de donde íacarás mayor provecho. No te oceupes en vano,en 
examinar mis Enfayos, que los hize para mi. Mejores los harás tu obrando, que 
yo eferiviendo. Y advierte,que faco á luzefta pequeña parte de mi cfl:ud¡o,mas 
para exercitarme que para enfeñarte. 
S E C 3 
E N C H I R I D I O N D E E P I C T E T O 
S E C C I O N L X X V . 
A primera > y íá mas neceffaria parte de la Philofophia, es la que 
trata del ujode los preceptos : por exemplo* E l no mentir. La fe* 
f^mda: es la que trata de las demon r̂aciones \ por €xemploy La 
ra&on, porque no fe ha de mentirm T la tercera es , la que confirma>y 
examina las otras dos partes: por exemplo, Di^e porque la tal cofa es de-
monñración. También enfena lo que es demonfiracion , confequencia 3 
dtfyuta, verdad 3 j a l fe dad i y todo lo demás. La tercera parte firvc 
para íafegunda , y la fegunda para la primera. Tero la primera ( como 
ten^o yadicfyo). es la ma^ neceffaria de todas y y esaqueüaya que nos 
debemos appltcar mas particularmente* ISlo obflante obramos todo al con* 
trario. Nos detenemos folamenteen la tercera parte y y en eüa emplea* 
mos todo nuejiro efludioy nueflro tiempo, y nos olvidamos enteramente 
de la primera* Jiffi no dexamos de faber probar {.por buenas demon(tra~ 
ctones;) que no (e debe meritir ; y con todo ejfo no dexamos de mentir to* 
dos los diasy y a todas horas. 
E N S A Y O S E F T U A G E S I M O Q U I N T O . 
EN la PhilofQphia, affinatural, ó Phiíica, como en la moral^hay tres par-tes. L a pnm¿ra,la definición que declara qual es la cola. La legunda, por-
que razón fe llama affi. Y la tercera,porque la cal razón fe llama demonñracion: 
y luego figue el faber que es définicionjdemonftracion, argumento, difputa, 
enthimema, confequencia, verdad, falfedad,y otras muchas cofas que fon de 
la diale(flica,neceflariaspara la Philofophia natural , pero totalmente inútiles 
para la Moral^ en que conviene mas la obra?que las palabras^ el fimplc cono-
cimiento, que los argumentos. Para fer buen Ghr¡ftiano,y hombre de bien j ba-
ílame faberj que ninguno puede hazer la menor obra meritoria fin la gracia de 
Dios: que no pueden eftar juntos en un mifmo íiigeco,el peccado,y la Virtud : 
que Dios creó al hombre libre, paraque mereciefle, ó defmereciefle : que no íe 
niega la gracia á ninguno que la quicra,y la pida: á ti te toca el creer , y feguie 
cñas máximas fin examinarlas; y al Thcologo, el dezirte las razones en que fe 
fundan: pero las futilezas dialeéticas mas firven aquí de embarazo que de ayu-
da. Muchos hay que difeurren excellentemcnte de las paíliones, de fu ori-
gen,y de fus propriedades; y fe dexan llevar de la menor de fus paffiones. Con-
téntate tu con faberlas vencer, aunque ignores el faberlas nombrar. 
S E G -
C O N E N S A Y O S D E C H R I S T I A N O . 4? 
^ • 
S E C C I O N L X X V L 
A h principio de todas tm emprejjas > ten fiempre en la boca e/las palabras. Gran Dios / j i conduces mis pajfos , donde me lleva 
el dejiino y no imitare aquellos malditos, cuya infolente fobervia 
y vanidad , deprecia tm leyes y tu authoridai. En vano Je lifongea 
el impio en Ju ejtremo atrevimiento, pues nada puede reftfiir a tu Jupre~ 
mo poder. En una hora vee dejlruy dos todos fus dejignios, y con ellos ca* 
he en manos del defiino. 
E N S A Y O S E P T U A G E S I M O S E X T O . 
I T As palabras que hablan aquí con Dios, las he hallado en mi author , en 
-| A Vcrfo; ignoro íi fon las mefmas del Texto Griego • el curiofo lo podra 
veer. Pero sé que Don Franífco de Quevcdo figtüó cftas mefmas palabras eti 
fu Manual en Verfo,tando¿lo como elegante en el Capitulo jó. Admírame 
muchiflimo la primera palabra^^/i ^hs: por la coftumbre de hablar en plu-
ral: puede íer que fea delTradii¿lor,node Epi£teto. L o figuientcáeldeftino, 
mas es palabradc Gentil que de Chriñiano , pero debemos entenderla por la 
Divina Providencia. L o demás es una verdadera rcíignacion en la voluntad de 
Dios, que debemos hazer quando comenzaremos alguna buena obra para acer-
tar á falir bien con ella. 1 
S E C C I O N L X X V I I . 
Amhien dirás algunas vezás ejias palabras. 
Quien Jabe ceder á la neceffidad ¡ 
filo duda en el fecreto de la Divinidad* 
E N S A Y O S E P T U A G E S I M O S E P T I M O . 
LA s palabras defta Sección las he pueftó en Verfo, como las hallé, fin variar nada del fentido, y no fon las menosconíiderables defta doílrina: y tienen 
mas de axioma que de precepto. 
S E C C I O N L X X V I I I . Y U L T I M A . 
MA s aecuerdate [obre todo de aquellas hermofas palabras y que di* xo Sócrates, ( e/iando en la cárcel $ ) ¿ Ju amigo Criton. A m i -
go querido \fi los Dio/es amena&an mi vida conlasfunefias fena-
les 
5o E N C H 1 R I D I O N D E E T I C T E T O 
les de una horrible tempejlad, y ft han rejuelto la fent'encia de mi muerte; 
mi e/ftiritu fefommete fm rejiíitr. No pretendo i no (a pefar del dejlino) 
prolongar mis anos. M u dos fieros enemigos 9 Anito y M e lito , fon 
dueños de mi vida, y me la pueden quitar. JMi cuerpo flaco y mortal les 
obede&e; pero mi tjpiritu, o Criton l efla libre de Ju poder. T aunque 
fu 'vano furor fe huehe contra m ; no me podran privar de mi Fee , ni 
de mi Virtud. 
E N S A Y O S E r T U A G E S I M O O C T A V O Y U L T I M O . 
L As palabras de Sócrates defta ultima Sección cftavati también en Veríbjjr las he traducido en Profa , lo mas literalmente que me ha íido poífible. 
Don Francifco deQuevedo ( en la razón de fu traducción al principio de fu 
Manual) dize que el Maeftro Gonzalo de Correas pone fetenta y nueve Sec-
ciones ó Capitulos, figuiendo á Simplicio. Yo no he hallado mas que la íetenta 
y ocho que he puelloaqui. Y Don Francifco (á Ihitacion del Maeftro Fran-
cifco Sánchez de las Brozas:) abrevia ó incluye las 18. en fus fefenta Capítu-
los. Antonio Somavile contó folamente 68. y Antonio de Moulin 70. abre-
viando cada uno los que quifo,incluyendo unas Secciones en otraŝ cada qual á 
fu elección. También confie0b,que no he hallado en mi original las palabras , 
de primero, (égundo y tercero , que tanto pondera Don Francifco en el lugac 
citado arriba. £1 que tuviere mas cunolidad,podfáeftudiarloy averiguarlo; 
yo me contento con haver traducido (íegunmi corto talento) lo que he halla-
do, facado del mefmo Simplicio. Mi principal intento fue hazer (en mi lengua 
natural) un reglamiento para mudar de vida,y coftumbres, riñiendo 4 la vifta 
de ordinario cftc preciofo exemplar.Con que pongo fin á mi pequeño trabaxo, 
rogando á Dios Ñueftro Señor,que fea para fu fanta honra y gloria^ provecho 
mió y del próximo. Por curiofidad,he querido añadir aqui el ultimo Capitulo 
de la traducción de Antonio du Moulin,que es efte. Tengamos (iempre en me-
moria y delante de los ojos eftas tres cofas: la primera. Que la necellidad lleva 
todas las coías (quieran ó no quieran.) ázia la divina caula-, y es fabio, él que 
voluntariamente la figue: la figunda. Que es malvado el que reíiftei ella ; y i 
fu pefar, llorando y gimiendo la ha de feguir: mas la tercera, ó Criton ! íi affi le 
agrada á Dios^fli fe haga. Anito,y Melito me pueden hazer morir,&c. Las tres 
partes defte Capitulo fon en mi traducción, las tres ultimas Secciones, y con eíla. 
nota,pareze queda llana la duda de Don Francifco de Quevedo. Loscuriofos 
tendrán occafion de efeudriñar para bufear mayor luz con eftas noticias. 
F 1 N . 
APPROBATÍO ECCLESÍASTÍCA. 
C Um Liber cui titulus MorMde toda la Philojophid 
de los Antiguos y Aíodernos^ con el Enchiridwn de Epiffeto > Hif-
pánica confcriptus, ad noftram requifitionem leótus 
per R. P. Fr. Maximilianum á Sanóta Maria Presbícerum 
Religiofura , & Leótorem Carmelitarum Difcalceatorum 
Conventus Bruxellenfis, Hifpanicas linguae peritum, ipííus 
judicio feripto exhibito, nihil contineat aut bonis moribus 
noxium,aüt Orthodoxas fídei contrarium , quin potiüs do-
éfcrinam ia ómnibus San¿tam & Catholicam, depravatos 
homiaum mores corrigencem, & ad contemptum terreno-
ruin omniura, & veram animi pacem, & pietatem fortiter 
& fuaviter allicientem, fpe fruétus publici imprimí pocerit, 
cüm dignus cenfeatpr, qui Regum, Principum, aulicorum 
& omnium fidelium manibus teratur. Datum Bruxellas 
so. Menfis Oétobris 1668. 
M ATTHIAS M IDDEGAELS Decanm inpgnis CoHegiata D*Dm 
Adichaelis & GudiU, ludex Sj/nodalts, jirchipresbiter Op~ 
f idi & diflrifíüs JBmxeítenJis, Libromm Cenfor* 
H JEc iludía adolefienúam almt , fenetiutem obleftant, Jecmdas res ornant, adverfis perfuginm , ac faUtium pubent, dele&ant 
domii non impediuntforü, pernoftant nobifcum,peregfinanti4r3ri4~ 
fltcaniur. 
Nullum puto fieñpojfe civem egregium y qui non fu eloquentia artibas* 
0* bonis dtfciplinis eruditm. 
AriflippHSy cumab eo, quifibi filiumcommendarat, quinientas pe~ 
tijjfet drachmas : ac is dixtjfet* fi tanti mancipiutn emere pojje : Eme: 
inquity (3* habebis dmi Senfit utique hominem litterarumégnarum , «tó* 
tiorum £f rufticitatis ejfe mancipium. Idem monebat hom'mes hujujmodi 
parare opes, qm naufragio non pereunt. 
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